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Notas explicativas
• En el presente documento se han adoptado las convenciones siguientes:
• Un signo menos (-) indica déficit o disminución, salvo especificación contraria.
• La coma (,) se usa para separar los decimales.
• El punto (.) en las cantidades dentro del texto (124.000) se usa para separar los miles.
• La barra (/) indica un año agrícola o fiscal (por ejemplo, 2007/2008).
• El guión (-) puesto entre cifras que expresen años (por ejemplo, 2006-2008) señala que se trata
de todo el período considerado, ambos años inclusive.
• La palabra “toneladas” indica toneladas métricas, y la palabra “dólares” se refiere a dólares de 
los Estados Unidos, salvo indicación contraria.
• Salvo indicación contraria, las referencias a tasas anuales de crecimiento o variación 
corresponden a tasas anuales compuestas.
• Debido a que a veces se redondean las cifras, los datos parciales y los porcentajes presentados en 
los cuadros no siempre suman el total correspondiente.
En los cuadros se emplean además los siguientes signos:
• Tres puntos (...) indican que los datos faltan o no constan por separado.
• La raya (—) señala que la cantidad es nula o insignificante.
• Un espacio en blanco revela que no es aplicable el concepto de que se trata.
• Se usa la coma para separar los decimales.
• Las cifras en miles se separan con espacio.
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5CUBA
En 2010 el PIB de Cuba creció 1,9% frente a 
1,4% registrado en 2009, impulsado por el 
aumento del turismo y del valor de las 
exportaciones de bienes y servicios, ya que la 
inversión volvió a contraerse y el consumo no se 
expandió de manera significativa. La inflación 
cerraría el año en 1,4% (-0,1% en 2009), y el 
déficit fiscal se ubicaría en 3,4% del PIB (4,8% en 
2009). En 2010 el déficit comercial se redujo y el 
de la cuenta corriente alcanzaría una cifra 
equivalente a 0,3% del PIB, reflejo de la 
restricción externa que continúa limitando 
seriamente el ritmo de crecimiento económico.
En 2011 se espera un repunte de la inversión, 
una mejora en el mercado interno, aunque con un 
deterioro, transitorio, del mercado laboral, debido 
a la reasignación de aproximadamente medio 
millón de personas que actualmente trabajan en el 
Estado (véase el recuadro 1). En este contexto, en 
2011 la economía cubana podría alcanzar una tasa 
de crecimiento de hasta 3%, y el déficit fiscal se 
mantendría en niveles similares a los de 2010 
(3,5% del PIB).
Ante la disminución de 1,9% de los ingresos 
totales del sector público1 en 2010, el gobierno se 
vio en la necesidad de recortar sus gastos totales 
en mayor medida (3,5%) a fin de lograr un déficit 
fiscal equivalente a 3,5% del PIB. La caída de 
estos ingresos se debió principalmente a la 
disminución de la recaudación por concepto del 
impuesto de circulación y sobre ventas (-11,2%) a 
causa de la menor actividad minorista como 
resultado de la caída en la disposición de divisas.
La reducción del gasto fue producto de la 
fuerte contracción de los gastos de capital 
(-36,7%) y de las transferencias a la esfera 
productiva (-62,1%) y, en menor grado, de las 
operaciones financieras (-17,5%) y de las
transferencias al sector empresarial y 
cooperativo(-6,0%). Los gastos en educación, 
seguridad social, cultura y arte, y ciencia y 
tecnología, registraron cierto repunte, mientras 
que los de salud descendieron levemente. En este 
proceso de ajuste, el gobierno resolvió que todo 
gasto no ejecutado en cada trimestre se retiraría de 
la unidad en cuestión y pasaría a ser parte de la 
reserva del presupuesto. En consecuencia, se 
espera una caída del gasto público total como 
proporción del PIB, al pasar de 75,3% en 2009 a 
70,6% en 2010. En 2010 el sistema cambiario 
dual no varió, basado en un peso convertible y 
otro —el peso cubano— restringido a 
transacciones domésticas. Para el año en su 
conjunto se estima que los agregados monetarios 
medidos como proporción del PIB se contraigan. 
Esta baja ayudó al Banco Central a mantener el 
equilibrio entre la oferta y la demanda de ambas 
monedas y a evitar variaciones en los tipos de 
cambio. A su vez, el gobierno mantuvo el proceso 
de renegociación de la deuda externa iniciado en
2009 para reducir la salida de divisas, aunque en
2010 flexibilizó los pagos, en comparación con el 
año anterior.
El escaso dinamismo de la economía cubana se 
debe a las reducciones en las actividades de la 
construcción (casi 10%), la producción agrícola 
(-2,4%) y la de minas y canteras (-1,5%), y al 
estancamiento de la manufactura. Por su parte, los 
servicios (comercios, restaurantes y hoteles y 
servicios comunales, sociales y personales) 
crecieron levemente. La caída de la construcción 
refleja la menor edificación de viviendas. El pobre 
desempeño de la agricultura acusa el impacto 
adverso de la sequía, así como no haber cumplido el 
plan de producción del azúcar. Dificultades con el 
acceso a insumos, asociados a la escasez de divisas, 
afectaron tanto a la agricultura como a la industria.
1 Incluye el gobierno central y los gobiernos locales
6RECUADRO 1
REORDENAMIENTO DE LA FUERZA DE TRABAJO EN CUBA Y EL TRABAJO
POR CUENTA PROPIA
Los cambios en el ámbito laboral en Cuba se enmarcan dentro de la estrategia integral de 
actualización del modelo económico. Actualmente, 823.000 cubanos trabajan en el sector no estatal y 
otros 144.000 tienen negocios propios. Estas cifras alcanzan a cubrir 16% de la fuerza laboral, 
mientras que el gobierno emplea al restante 84%, de un toral de 5,1 millones de personas, cuyo 
salario promedio es de 17,8 dólares. El gobierno cubano reconoció la existencia de “plantillas 
infladas” y la necesidad de reacomodar a aquellos trabajadores redundantes. En septiembre de 2010 
se dieron a conocer los lincamientos para la reubicación de 20% de la fuerza laboral que actualmente 
trabaja en el gobierno (cerca de 1 millón de trabajadores).
En la primera etapa que deberá finalizar en marzo de 2011 serán reacomodados 500.000 
trabajadores. La aplicación de este proceso se hará en cuatro etapas según el grupo correspondiente. 
Inicialmente se propusieron cuatro grupos de acuerdo con las siguientes fechas:
• Grupo I (del 20 de julio al 31 de diciembre de 2010): Ministerio de azúcar, salud pública, 
industria alimentaria, turismo y agricultura.
• Grupo II (del 16 de agosto de 2010 al 30 de enero de 2011): Ministerio de transporte, 
educación, educación superior, industria básica, construcción y comercio interior.
• Grupo III (del 1 de septiembre de 2010 al 28 de febrero de 2011): Comunales, Instituto 
Nacional del Deporte, Ministerio de Cultura, Ministerio de Informática y las Comunicaciones, 
CIMEX, industria sideromecánica y Ministerio de Industria Ligera.
• Grupo IV (del 29 de octubre de 2010 al 31 de marzo de 2011): Instituto de Aeronáutica 
Civil, Instituto Cubano de Radio y Televisión, Ministerio de Economía y Planificación, de Trabajo y 
Seguridad Social, Tribunal Supremo Popular y los CAP.
Según las reglas publicadas en octubre, los candidatos a ser desplazados recibirán un pago 
equivalente a seis semanas de trabajo y se les ofrecerá la posibilidad de ser reubicados; en caso de no 
aceptar, deberán solicitar tierras en usufructo o buscar trabajo bajo el régimen de cuentapropismo. El 
reacomodo de trabajadores presenta retrasos con respecto al cronograma inicialmente establecido.
Por otra parte, en el último trimestre del año el gobierno cubano autorizó el trabajo por cuenta 
propia (o cuentapropismo) en 178 actividades, de las que 83 podrán contratar fuerza de trabajo 
adicional al círculo familiar. La autorización vino acompañada de la aprobación de un régimen 
tributario, y el principio fundamental en el que descansa el cobro de impuesto es el de que aportará 
más quien más ingresos reciba por su actividad.
Existirán cuatro tipos de impuestos: 1) impuesto sobre la renta según la actividad; 
2) impuesto sobre ventas; 3) impuesto sobre servicio público, y 4) impuesto sobre la nómina, 
aplicable a aquellos que contraten empleados. Asimismo, en la regla se establece que todos los 
cubanos autoempleados deben destinar 25% de sus ingresos a la seguridad social, mediante la cual 
también podrán gozar de una pensión. Se estima una carga fiscal de entre 30% y 35% con respecto a 
los ingresos brutos que generen los trabajadores. En la ley también se permiten deducciones para 
materias primas, transporte y otros gastos empresariales, de tal manera que se podrá deducir hasta 
40% por gastos propios de la actividad.
Fuente: Elaboración propia.
7En 2010 continuó el ajuste externo, aunque con 
menor intensidad que en 2009, debido al repunte de 
las exportaciones de bienes, que ascendieron 28,7% 
(-21,8% en 2009), y una ligera disminución de las 
importaciones de bienes (-1%, frente a -37,5% en 
2009). Si bien en 2010 el déficit comercial se redujo 
como proporción del PIB, persiste la aguda 
restricción externa ante el limitado acceso a divisas 
y recursos foráneos. Asimismo se tuvo que hacer 
frente a una mayor demanda de alimentos 
importados por un monto equivalente a cerca de 
20% de las importaciones totales.
En 2010 el alza del valor de las exportaciones 
de bienes se explica principalmente por el aumento 
del precio del níquel, que no sólo compensó, sino 
que superó la reducción en los volúmenes 
exportados (el valor de las exportaciones de níquel 
creció 50%, y alcanzó un total de 1.500 millones de 
dólares, pero no logró sobrepasar el máximo 
reciente anotado en 2007 de 2.700 millones de 
dólares). Otra razón que explica dicha alza es el 
incremento del valor de las exportaciones de 
productos médicos y biotecnológicos, que recobró 
niveles similares a los de años anteriores. Por 
dificultades en la oferta, la producción de azúcar no 
logró expandirse y se mantuvo en cerca de un 
millón de toneladas, lo que impidió aprovechar el 
alza de los precios internacionales. Otras 
exportaciones menores, como los productos 
marinos, también se recuperaron parcialmente.
La llegada de turistas superó la del año 
anterior, y se estima que para fines de 2010 
alcance los 2.500 millones, cuyos ingresos 
aumenten 5,5%. Ello permite esperar una leve 
mejora en la balanza de bienes y de servicios que, 
junto con la evolución favorable de los flujos de 
remesas, resultaría en un déficit en cuenta 
corriente equivalente a 0,3% del PIB.
El número de visitantes del principal país 
emisor de turismo (Canadá) incrementó 2,1% en el 
período enero-octubre, mientras que el turismo 
ruso registró el aumento más considerable (43%). 
La composición de los principales emisores de 
turismo a Cuba prácticamente no varió, salvo por el 
ascenso de Rusia a la novena posición a costa del 
desplazamiento de Holanda, ahora con una 
participación del 1,3% del total (véase el gráfico 1).
Canadá
GRÁFICO 1
CUBA: PRINCIPALES PAÍSES EMISORES DEL
TURISMO, ENERO-OCTUBRE DE 2010
Fuente: Elaboración propia con datos de la Oficina Nacional 
de Estadísticas de Cuba.
La crisis de 2008-2009 subrayó la importancia 
de ciertas limitaciones estructurales que frenan el 
crecimiento económico del país. Mediante el 
reconocimiento de éstas y con la intención de 
comenzar a removerlas, el gobierno anunció a 
finales del tercer trimestre de 2010 la discusión e 
inicio de un proceso inédito de reorganización 
gradual de la economía. En general, se plantea que 
la política económica se basará en el principio de 
preservar las conquistas de la Revolución, y que 
predominará la planificación. La reorganización de 
la economía incluiría los siguientes grandes 
componentes (véase el recuadro 2 para una 
descripción más detallada):
1) Reforma laboral para aumentar la 
productividad mediante una reasignación de 
trabajadores dentro del sector estatal y del resto de 
la economía. Esta reforma amplía la gama de 
oficios legalmente autorizados para hacer trabajos 
por cuenta propia, e incluye una adecuación de la 
tributación para captar parte de los ingresos que se 
generaran.
2) Ampliar ciertas modalidades de 
producción no estatal —incluidas las empresas 
de capital mixto, cooperativas, usufructuarios de 
tierras, arrendadores de establecimientos y el 
trabajo por cuenta propia, especialmente en la
8agroindustria, el turismo y la vivienda—, y por 
otra parte otorgar mayor autonomía financiera 
y de gestión a las empresas estatales, así 
como liquidar aquellas que tengan pérdidas 
persistentes.
3) Crear zonas especiales de desarrollo para 
estimular exportaciones y sustituir importaciones, 
aunado a un proceso de unificación gradual de los 
tipos de cambio y la revisión integral del sistema 
de precios, con un mayor peso a la interacción de 
la oferta y la demanda en la determinación de 
precios de bienes producidos en tierras entregadas 
en usufructo. Asimismo, se contempla eliminar
subsidios para empresas y dar un mayor margen 
de acción a las empresas estatales a la hora de 
fijar sus precios.
4) Cambiar los métodos de planificación y 
control de la actividad económica por parte del 
Estado, incluida una progresiva descentralización 
del Plan de Inversiones hacia organismos 
provinciales y a empresas, así como mayores grados 
de control a nivel local, lo que permitiría que los 
Consejos de Administración Municipal cobren un 
tributo territorial a las empresas de la localidad, pero 
sin capacidad de intervenir en su gestión 
empresarial.
RECUADRO 2
CUBA: PROYECTO DE LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL
A comienzos de noviembre se publicó un documento sobre los lineamientos de la política económica 
y social, que servirá de base para la discusión en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba. Éste 
se llevará a cabo en la segunda quincena de abril de 2011 y se enfocará en la actualización del modelo 
económico y social del país.
Conformado por 12 capítulos, en el proyecto de lineamientos se detalla la propuesta de 
políticas a implementar en cada esfera de la actividad productiva y social, así como la política 
económica exterior y de ciencia, tecnología e innovación. En el primer capítulo se describe con 
detalle el modelo de gestión económica y se destacan las medidas a implementar en la esfera 
empresarial y cooperativas, en el sistema presupuestado, y en los territorios. En la sección 
introductoria se pone de manifiesto que la principal restricción al crecimiento económico es el 
desequilibrio de la balanza de pagos. Se plantean soluciones de corto y largo plazos, y en el primer 
caso se propone impulsar aquellas actividades que generen divisas y sustituyan importaciones. En el 
largo plazo se busca lograr, en la medida de lo posible, la autosuficiencia alimentaria y energética, así 
como el uso eficiente del capital humano. Se proyecta elevar la competitividad en las producciones 
tradicionales y desarrollar nuevas actividades de bienes y servicios de alto valor agregado.
En el documento también se ofrece una descripción amplia de la política económica externa. 
Se hace hincapié en la promoción de exportaciones de bienes y se destaca en particular el fomento de 
las exportaciones de servicios profesionales y la venta de proyectos o soluciones tecnológicas. 
También se plantea encontrar nuevos mercados para la exportación de servicios médicos y productos 
de la industria medicofarmacéutica, así como reavivar el potencial exportador de mariscos. Por otra 
parte, se pretende racionalizar la gestión de compras externas del país para importar lo mínimo 
indispensable, y se enfatiza la importancia de lograr acuerdos de cooperación y complementación 
internacional en el sector de la metalmecánica.
En el documento se reconoce que la atracción selectiva de inversión extranjera es toral para el 
desarrollo económico del país gracias a su aporte en la relajación de la restricción externa, y se 
proponen medidas para que la inversión tenga eslabonamientos internos fuertes que vayan más allá de 
la sola generación de empleos directos. Se plantea como fundamental el financiamiento de industrias 
no exportadoras con el fin de proporcionar insumos para las empresas exportadoras.
(Continúa)
9En el proyecto de lineamientos se destaca la necesidad de coordinar las políticas monetaria y 
fiscal, así como mantener el equilibrio monetario interno y externo, con el desarrollo de un mercado 
bancario eficiente y una política crediticia dirigida a apoyar al sector productivo. También se propone 
avanzar hacia la unificación monetaria y realizar una revisión integral del sistema de precios para que 
se ajusten de acuerdo con la oferta y la demanda, aunque manteniendo el carácter centralizado de la 
determinación de precios en productos y servicios que estatalmente se interese regular.
En términos de la política fiscal, se propone racionalizar los gastos de acuerdo con las 
posibilidades reales de los recursos financieros que se generen, sin descuidar los aspectos de 
educación, salud, seguridad social, entre otros, pero con la intención de eliminar aquellos subsidios y 
apoyos que no sean necesarios. Se plantea descartar gradualmente la libreta y subsidiar familias que lo 
necesiten, en lugar de subsidiar productos.
Para reducir la incidencia de la restricción externa, pues buena parte de las importaciones de 
Cuba proceden de los alimentos, se expone la necesidad de aumentar la productividad agrícola, sobre 
todo mediante una mayor autonomía de los productores y una descentralización gradual hacia los 
gobiernos locales. Para cumplir este objetivo se propone favorecer el desarrollo de las cooperativas 
integrales de servicios, de una red de establecimientos en los territorios para el acceso a insumos y 
equipamiento y de mecanismos de gestión más ágiles en acopio y comercialización.
La diversificación, la rotación y el policultivo, junto con el incremento de la producción de 
caña y la reactivación de la industria azucarera, también serían fundamentales en la nueva política 
agroindustrial contenida en los lineamientos. Se busca aumentar de forma gradual la producción de 
azúcar y de sus productos derivados hasta lograr que los ingresos obtenidos permitan financiar los 
gastos totales a fin de convertir la producción de azúcar en generadora neta de divisas. En esta nueva 
estrategia también cobra importancia la producción pesquera, por lo que se proyecta dinamizarla, 
principalmente en la actividad de acuicultura.
El plan para la política industrial y energética, otro de los sectores clave para generar divisas y 
sustituir importaciones, se centra en dos medidas, una a escala nacional y otra local. Con respecto a la 
primera, se identifican cinco acciones: 1) reorientar en el corto plazo la producción industrial hacia 
insumos y desarrollo de oferta de equipos y de neumáticos para la agricultura, en especial para la 
producción en pequeña escala; 2) consolidar la industria farmacéutica y de biotecnología; 3) elevar la 
soberanía tecnológica; 4) mejorar la posición de la industria del níquel en los mercados 
internacionales; y, 5) incrementar la producción de fertilizantes y avanzar en la sustitución de 
importaciones de herbicidas. A nivel local se propone modificar el modelo de gestión para incentivar 
la producción artesanal y la fabricación de bienes de consumo en pequeña escala, así como las 
actividades de reparación y mantenimiento. En cuanto a la política energética se establecen como 
metas elevar la producción de crudo y gas, y aumentar la capacidad de refinación, favorecer la 
cogeneración de electricidad e incrementar la eficiencia.
En el resto de los sectores abordados se encuentra el turismo, transporte, vivienda y recursos 
hidráulicos, y el comercio interior. En este último sector se destaca, mientras exista la dualidad 
monetaria, la propuesta de conformar un sistema de comercio minorista en dos niveles: el primero en 
pesos convertibles, en los que estarán tasadas aquellas mercancías diferenciadas por calidad u otras 
características; y el segundo en pesos cubanos, que cubriría a aquellas mercancías más homogéneas, con 
el objetivo de elevar la calidad de la oferta. Entre los lineamientos de la política minorista se encuentra 
también la introducción de formas no estatales de gestión, en particular en el caso dela gastronomía.
RECUADRO 2 (Conclusión)







CUBA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS, 2006-2010
2006 2007 2008 
Tasas de crecim iento c/
2009  a/ 2010  b/
Producto  interno bruto 12,1 7,3 4,1 1,4 1,9
Producto  interno bru to  por habitante 12,1 7,3 4,2 1,4 1,9
Producto  interno bru to  (m illones de pesos corrientes) 52 743 58 604 60 806 62 279 64 099
D eflac tor im plícito  del PIB  (1997 = 100) 128,9 133,5 133,1 134,4 135,6
P roducto in terno  bruto sectorial c/
B ienes 9,4 5,3 3,7 0,4 -2,4
Servicios básicos 8,3 6,9 5,8 2 ,9 0,7
O tros servicios 13,4 8,3 3,9 2,5 3,8
P roducto in terno  bruto por tipo  de gasto  c/
Consum o 15,0 4,4 -0,3 1,2
G obierno general 7,9 10,5 2 ,6 1,7
Privado 18,7 1,5 -1,8 0,9
Inversión  in terna bruta 26,0 2 ,4 21,9 -23,9
Exportaciones de bienes y  servicios 1,3 13,8 11,6 4,1
Im portaciones de bienes y  servicios 20,4 -1,1 7,4 -17,7
Índice de precios al consum idor (IPC ) c/ d/
V ariac ión  (% ) (diciem bre-diciem bre) 5,7 2,8 -0,1 -0,1 1,4
IPC  Prom edio anual (1999 = 100) 114,78 122,15 122,0 123,4 124,9
IPC  Prom edio anual (2000 = 100) 114,5 121,8 124,6 123,1 124,5
V ariac ión  (%  ) 5,1 6,4 2 ,2 -1,2 1,2
T asa de desem pleo c/ 1,9 1,8 1,6 1,7
S ecto r externo c/
R elación  de precios del intercam bio (2000 = 100) 163,8 172,5 112,9 103,0 99,7
Tipo de cam bio oficial (pesos convertibles por dólar) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Tipo de cam bio extraoficial (pesos cubanos po r dólar) e/ 24 ,0 24 ,0  24 ,0  
M illones de dólares
24,0 24,0
B alance de pagos
Cuenta corriente 





Exportaciones de bienes y  servicios 9 592,0 11 893,0
Im portaciones de bienes y  servicios 9 709,0 10 375,0
B ienes adquiridos en puertos y  aeropuertos (saldo neto) 242,0 129,0
Cuenta de capital
Inversión extranjera d irecta neta f/
Em isiones internacionales de bonos g/ 475,5 271,7  ... 
P orcentajes sobre el PIB  h/
Ingresos y  gastos del Estado
Ingresos totales 60,0 65,0 71,2 70,0 67,2
E gresos totales 63,2 68,2 78,1 74,8 70,6
R esultado financiero (déficit fiscal) -3,2 -3,2 -6,9 -4,8 -3,4
S ecto r externo i/
Cuenta corriente -0,4 0,8 -0,3
B alance com ercial 0,2 2,8 2,5
D euda bruta 14,8 15,2
M oneda
Efectivo en  circulación 18,6 18,0 18,9 17,1 15,6
M1 28,3 26,5 28,1 25,8 23,6
M 2 38,6 37,2 41,9 41,5 39,8
Fuente: CEPA L, sobre la  base de una com binación de cifras oficiales y  no oficiales. 
a / Cifras prelim inares.
b / Cifras estim adas
c/ O ficina N acional de Estadísticas (O NE). 
d/ Se refiere a los m ercados en  m oneda nacional. 
e/ T ipo de cam bio prom edio.
f/ Corresponde a la  inversión  d irecta en la  econom ía declarante, deducida la  inversión  d irecta de residentes de esa 
econom ía en el exterior. Incluye reinversión  de utilidades. 
g/ Se incluyen las em isiones soberanas, bancarias y  em presariales. 
h/ M inisterio  de F inanzas y  Precios y  ONE.
i/ Calculado con  base en la  paridad  oficial de 1 .00  peso por dólar.
CUADRO 2
CUBA: OFERTA Y DEMANDAS GLOBALES, 2005-2010
Millones de pesos de 1997 Estructura porcentual Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 2009 a/ 2010 b/ 2006 2007 2008 2009 a/ 2010 b/ 2005 2006 2007 2008 2009 a/ 2010 b/
Oferta global 43 169 48 935 51 817 54 209 53 363 119,6 118,1 118,6 115,1 13,2 13,4 5,9 4,6 -1,6
Producto interno bruto a
precios de mercado 36 507 40 912 43 883 45 690 46 352 47 254 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 11,2 12,1 7,3 4,1 1,4 1,9
Importaciones de bienes
y servicios 6 661 8 023 7 934 8 519 7 011 19,6 18,1 18,6 15,1 25,8 20,4 -1,1 7,4 -17,7
Demanda global 43 169 48 935 51 817 54 208 53 363 119,6 118,1 118,6 115,1 13,2 13,4 5,9 4,6 -1,6
Demanda interna 34 293 39 942 41 583 42 790 41 472 97,6 94,8 93,7 89,5 6,8 16,5 4,1 2,9 -3,1
Inversión bruta interna 4 633 5 837 5 976 7 286 5 547 5 000 14,3 13,6 15,9 12,0 33,0 26,0 2,4 21,9 -23,9
Variación de existencias 790 299 304 1 182 382 0,7 0,7 2,6 166,1 -62,2 1,7 288,8
Formación bruta de
capital fijo 3 843 5 538 5 672 6 104 5 165 13,5 12,9 13,4 20,6 44,1 2,4 7,6
De ello: Construcción 2 492 3 199 3 051 3 370 2 788 7,8 7,0 7,4 31,8 28,4 -4,6 10,5
Maquinaria
y equipo 620 1 437 1 667 1 566 1 474 3,5 3,8 3,4 2,3 132,0 16,0 -6,1
Consumo total 29 660 34 105 35 607 35 504 35 925 83,4 81,1 77,7 77,5 3,6 15,0 4,4 -0,3 1,2
Gobierno general 10 206 11 012 12 164 12 475 12 691 26,9 27,7 27,3 27,4 10,4 7,9 10,5 2,6 1,7
Privado 19 453 23 093 23 443 23 029 23 234 56,4 53,4 50,4 50,1 0,4 18,7 1,5 -1,8 0,9
Exportaciones de bienes 
y servicios 8 876 8 993 10 234 11 418 11 891 22,0 23,3 25,0 25,7 47,5 1,3 13,8 11,6 4,1
Fuente: O N E , Anuario Estadístico de Cuba, varios años,
a / Cifras preliminares,
b / Cifras estimadas.
CUADRO 3 
CUBA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 20005-2010
Millones de pesos de 1997_________________________ Estructura porcentual__________   Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 2009 a/ 2010 b/ 2006 2007 2008 2009 a/ 2010 b/ 2006 2007 2008 2009 a/ 2010 b/
Producto interno bruto 36 507 40 912 43 883 45 690 46 352 47 254 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 12,1 7,3 4,1 1,4 1,9
Bienes 9 225 10 096 10631 11 029 11 078 10 810 24,7 24,2 24,1 23,9 22,9 9,4 5,3 3,7 0,4 -2,4
Agricultura, caza, silvicultura y pesca 1 701 1 598 1 886 1 898 1 963 1 933 3,9 4,3 4,2 4,2 4,1 -6,0 18,0 0,6 3,4 -1,5
Explotación de minas y canteras 450 459 474 479 467 491 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,9 3,4 1,1 -2,6 5,2
Industrias manufactureras 4 865 4 997 5 491 5 804 5 784 5 796 12,2 12,5 12,7 12,5 12,3 2,7 9,9 5,7 -0,3 0,2
Construcción 2 209 3 042 2 780 2 848 2 864 2 590 7,4 6,3 6,2 6,2 5,5 37,7 -8,6 2,4 0,6 -9,6
Servicios básicos 3 752 4 064 4 343 4 595 4 727 4 760 9,9 9,9 10,1 10,2 10,1 8,3 6,9 5,8 2,9 0,7
Electricidad, gas y agua 
Transportes, almacenamiento
585 606 653 657 662 653 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 3,4 7,9 0,6 0,7 -1,4
y comunicaciones 3 166 3 459 3 690 3 938 4 065 4 107 8,5 8,4 8,6 8,8 8,7 9,2 6,7 6,7 3,2 1,0
Otros servicios 23 002 26 096 28 258 29 367 30 104 31 245 63,8 64,4 64,3 64,9 66,1 13,4 8,3 3,9 2,5 3,8
Comercio, restaurantes y hoteles 
Establecimientos financieros, bienes
8 627 10 582 10 637 10 542 10 748 11 000 25,9 24,2 23,1 23,2 23,3 22,7 0,5 -0,9 2,0 2,3
inmuebles y servicios a empresas 2 229 2 292 2 479 2 566 2 588 2 574 5,6 5,6 5,6 5,6 5,4 2,8 8,1 3,5 0,9 -0,5
Servicios comunales, sociales y personales 12 146 13 222 15 142 16 260 16 769 17 672 32,3 34,5 35,6 36,2 37,4 8,9 14,5 7,4 3,1 5,4
Derechos de importación 529 657 652 698 443 440 1,6 1,5 1,5 1,0 0,9 24,3 -0,8 7,1 -36,5 -0,7





CUBA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, 2006-2010 a/
Miles de toneladas Tasas de crecimiento
2006 2007 2008 2009 b/ 2010 c/ 2006 2007 2008 2009 b/ 2010 c/
Caña de azúcar 11 060,0 11 920,2 15 807,6 14 900,0 -4,7 7,8 32,6
Viandas total 2 202,0 2 369,5 2 150,7 2 236,0 2 316,4 -14,5 7,6 -9,2 4,0 3,6
Papa 286,2 143,7 196,1 278,6 223,4 -8,6 -49,8 36,5 42,1 -19,8
Boniato 303,0 414,0 375,0 437,1 450,0 -32,7 36,6 -9,4 16,6 3,0
Malanga 175,0 207,8 240,0 199,4 165,8 -22,5 18,7 15,5 -16,9 -16,9
Plátano fruta 339,5 385,9 280,8 245,4 294,5 17,5 13,7 -27,2 -12,6 20,0
Plátano vianda 532,3 605,0 477,4 425,0 511,8 9,9 13,7 -21,1 -11,0 20,4
Otros d/ 566,0 613,1 581,4 650,5 670,9 -30,4 8,3 -5,2 11,9 3,1
Hortalizas total 2 672,1 2 603,0 2 439,3 2 548,8 2 570,6 -16,6 -2,6 -6,3 4,5 0,9
Tomate 636,0 627,9 575,9 750,0 577,6 -20,8 -1,3 -8,3 30,2 -23,0
Cebolla 112,0 105,1 128,1 131,3 111,1 -13,4 -6,2 21,9 2,5 -15,4
Otros d/ 1 924,1 1 870,0 1 735,3 1 667,5 1 881,9 -15,3 -2,8 -7,2 -3,9 12,9
Cereales total 739,6 808,4 761,7 868,4 861,0 1,3 9,3 -5,8 14,0 -0,9
Arroz 434,2 439,6 436,0 563,6 494,0 18,1 1,2 -0,8 29,3 -12,3
Maíz 305,4 368,8 325,7 304,8 367,0 -15,8 20,8 -11,7 -6,4 20,4
Leguminosas total 70,6 97,2 97,2 110,8 87,5 -33,5 37,7 0,0 14,0 -21,0
Frijoles 70,6 97,2 97,2 110,8 87,5 -33,5 37,7 0,0 14,0 -21,0
Tabaco e/ 29,7 25,6 21,5 25,2 21,1 14,2 -13,8 -16,0 17,2 -16,3
Cítricos total 373,0 469,0 391,8 418,0 321,6 -32,7 25,7 -16,5 6,7 -23,1
Naranja dulce 178,4 302,8 200,4 261,0 135,0 -54,2 69,7 -33,8 30,2 -48,3
Toronja 169,6 140,0 166,1 121,5 151,0 26,5 -17,5 18,6 -26,8 24,3
Limón 6,1 6,0 5,4 8,3 9,0 -23,8 -1,6 -10,3 55,1 7,8
Otros d/ 18,9 20,2 19,9 27,2 26,6 -17,8 6,9 -1,3 36,4 -2,1
Otras frutas total 746,5 783,8 738,5 748,0 925,5 -8,9 5,0 -5,8 1,3 23,7
Mango 206,6 198,0 228,7 269,3 205,8 -18,7 -4,2 15,5 17,8 -23,6
Guayaba 101,5 113,5 126,5 84,9 80,0 -12,7 11,8 11,5 -32,9 -5,8
Papaya (fruta bomba) 90,3 89,7 89,4 95,7 155,0 -1,6 -0,7 -0,3 7,0 62,0
Otros d/ 348,1 382,6 293,8 298,1 484,7 -2,5 9,9 -23,2 1,4 62,6
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años.
a/ Esta producción incluye, además de la captada a través de los sistemas estadísticos vigentes y registros administrativos, la
correspondiente a otras entidades estatales no especializadas más un estimado de producción de patios y parcelas y de 
autoconsumo de productos agrícolas de las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) y campesinos privados dispersos. 
b/ Cifras preliminares. 
c/ Cifras estimadas.
d/ Cifras residuales; corresponden a otros productos del mismo rubro. 
e/ Tabaco acopiado.
CUADRO 5
CUBA: PRODUCCIÓN PECUARIA, 2005-2010 37
Tasas de crecimiento
Unidades de medida 2005 2006 2007 2008 2009 b/ 2010 o/ 2005 2006 2007 2008 2009 b/ 2010 o/
Entrega a sacrificio (peso en pie) 
Carne vacuna
Miles de toneladas
119,8 111,3 108,1 123,9 130,0 134,7 8,4 -7,1 -2,9 14,6 4,9 3,6
Carne de cerdo 146,5 151,3 268,2 292,0 271,0 275,2 -1,6 3,3 77,3 8,9 -7,2 1,5
Carne de ave 37,8 40,0 43,0 42,4 42,6 40,8 -17,3 5,8 7,5 -1,4 0,5 -4,2
Ovino caprino 20,3 18,9 23,3 24,8 25,0 26,3 1,0 -6,9 23,3 6,4 0,8 5,2
Entrega a sacrificio (peso promedio) 
Carne vacuna
Kilogramos
283,0 308,6 322,3 328,4 328,1 326,6 3,5 9,0 4,4 1,9 -0,1 -0,5
Carne de cerdo 74,0 81,4 85,3 85,1 81,0 79,8 11,4 10,0 4,8 -0,2 -4,8 -1,5
Carne de ave 1,4 1,4 1,3 1,4 1,4 1,6 -17,6 0,0 -7,1 7,7 0,0 14,3
Ovino caprino 28,2 21,9 27,8 28,5 29,3 28,7 1,8 -22,3 26,9 2,5 2,8 -2,0
Leche de vaca Miles de toneladas 353,2 415,2 485,1 545,5 600,3 604,6 -31,1 17,6 16,8 12,5 10,0 0,7
Rendimiento de leche diario por vaca Kilogramos 2,7 3,3 3,6 3,9 4,0 3,9 -12,9 22,2 9,1 8,3 2,6 -2,5
Eluevos Millones de unidades 2 066,3 2 341,3 2 351,7 2 328,0 2 426,8 2 458,0 18,2 13,3 0,4 -1,0 4,2 1,3
Eluevos, promedio anual por ponedora Unidades 261,8 244,3 240,7 234,4 239,0 246,0 -0,9 -6,7 -1,5 -2,6 2,0 2,9
Existencia de ganado mayor Miles de cabezas
V acuno 3 703,7 3 737,2 3 787,4 3 821,3 3 892,8 4 025,5 -6,1 0,9 1,3 0,9 1,9 3,4
Equido 499,8 512,9 536,4 564,9 605,4 644,0 1,0 2,6 4,6 5,3 7,2 6,4
Equino 469,5 482,8 506,0 534,0 573,8 611,3 1,2 2,8 4,8 5,5 7,5 6,5
Asnal 8,7 9,1 9,7 10,4 11,3 12,2 4,8 4,6 6,6 7,2 8,7 8,0
Mular 21,6 21,0 20,7 20,5 20,3 20,5 -4,0 -2,8 -1,4 -1,0 -1,0 1,0
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años.
a/ Esta producción incluye, además de la captada a través de los sistemas estadísticos vigentes y registros administrativos, la correspondiente a otras
entidades estatales no especializadas más un estimado de producción de patios y parcelas y de autoconsumo de productos agrícolas de las Cooperativas





CUBA: PRECIOS PROMEDIO DE LAS VENTAS EN EL MERCADO AGROPECUARIO, 2006-2010
Pesos por libra Tasas de crecimiento
2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010
Arroz 3,78 3,70 3,93 3,83 4,04 -1,8 -2,1 6,1 -2,5 5,6
Frijol negro 7,91 6,86 6,76 7,33 8,74 -5,0 -13,3 -1,5 8,5 19,3
Cerdo en piezas 20,57 20,93 20,56 20,44 20,96 3,6 1,8 -1,8 -0,6 2,5
Carnero sacrificado 18,72 19,12 19,28 19,70 20,32 1,1 2,1 0,8 2,2 3,2
Carne de ave 17,57 18,57 17,33 16,85 16,36 9,6 5,7 -6,7 -2,8 -2,9
Jam ón 30,87 30,94 31,07 31,12 31,17 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2
Boniato (camote) 1,40 1,29 1,42 1,25 1,32 -6,0 -7,9 9,8 -11,8 5,8
Calabaza 1,36 1,30 1,43 1,25 1,32 1,5 -4,4 10,0 -12,6 5,2
Yuca 1,20 1,28 1,46 1,46 1,47 10,1 6,7 13,9 0,1 0,9
Malanga 3,78 3,42 3,41 3,27 3,67 3,8 -9,5 -0,4 -4,0 12,3
Tomate 3,39 3,94 3,95 3,28 3,77 3,4 16,2 0,2 -16,9 14,8
Ajo 18,61 27,24 29,51 24,41 18,29 -8,8 46,4 8,3 -17,3 -25,1
Cebolla 7,22 8,77 8,48 6,77 6,99 7,6 21,5 -3,3 -20,1 3,3
Limón 2,61 3,33 4,79 4,47 4,71 2,4 27,6 44,0 -6,8 5,3
N aranja 1,40 1,35 1,44 1,19 1,43 17,6 -3,6 6,7 -17,4 20,1
Plátano fruta 1,70 1,53 1,66 1,66 1,87 1,8 -10,0 8,3 0,2 12,9
Guayaba 2,82 2,89 3,18 3,06 3,26 4,4 2,5 10,0 -3,8 6,6
Piña 3,16 3,05 2,98 2,77 2,72 1,0 -3,5 -2,2 -7,1 -1,7
Fruta bomba 2,03 2,15 2,53 2,32 2,08 12,8 5,9 17,6 -8,2 -10,2
Fuente: ONE, sobre la base de Encuestas de precios en los m ercados agropecuarios.
N ota: Los datos de 2010 corresponden al precio prom edio de 9  meses (enero- septiem bre).
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CUADRO 7
CUBA: PRODUCCIÓN INDUSTRIAL TOTAL DE PRODUCTOS SELECCIONADOS, 2007-2010
CCP a/ Productos seleccionados Unidades b/ 2007 2008 2009 c/ 2010 d/
Tasas de crecimiento 
2007 2008 2009 c/ 2010 d/
Alimentos (21-23)
Azúcar crudo físico e/ Mt 1 127,4 1 392,0 -2,1 23,5
Azúcar 96° (valor crudo OIA) Mt 1 193,4 1 445,5 -3,6 21,1
Azúcar refino Mt 109,8 246,8 -31,3 124,8
Mieles finales Mt 303,2 249,0 -3,4 -17,9
Carne deshuesada de res (excluye
el hígado) Mt 26,7 31,1 31,5 31,2 2,7 16,5 1,3 -1,0
Carne de cerdo en bandas Mt 74,5 81,3 72,0 70,8 65,2 9,1 -11,4 -1,7
Carnes en conserva Mt 93,2 97,7 100,3 108,4 4,4 4,8 2,7 8,1
Carne fresca de aves Mt
00VO 6,4 6,8 7,0 25,9 -5,9 6,3 2,9
Harina de trigo (nacional) Mt 391,5 439,6 453,2 504,0 11,0 12,3 3,1 11,2
Quesos Mt 14,1 15,7 18,5 17,3 5,2 11,3 17,8 -6,5
Yogurt Mt 192,5 210,8 185,6 182,9 0,9 9,5 -12,0 -1,5
Helados MMgal 12,3 14,3 15,7 14,4 4,2 16,3 9,8 -8,3
Aceites vegetales refinados Mt 37,6 43,0 45,1 28,6 31,5 14,4 4,9 -36,6
Arroz consumo Mt 82,4 73,9 135,4 73,1 -27,1 -10,3 83,2 -46,0
Piensos mezclados Mt 977,1 931,5 891,7 942,5 12,2 -4,7 -4,3 5,7
Pan Mt 538,7 540,1 532,2 524,6 1,0 0,3 -1,5 -1,4
Pastas alimenticias Mt 38,7 49,7 47,3 43,9 77,5 28,4 -4,8 -7,2
Masa de pescado t 2 527,0 2 296,0 2 255,0 2 359,3 -43,0 -9,1 -1,8 4,6
Pescado entero seleccionado congelado t 1 214,0 1 523,0 1 110,2 1 282,4 102,9 25,5 -27,1 15,5
Filete de pescado t 1 048,5 1 233,1 1 371,5 1 217,7 36,0 17,6 11,2 -11,2
Langosta entera precocinada congelada t 2 288,0 3 017,5 289,6 286,4 55,0 31,9 -90,4 -1,1
Langosta cola congelada t 360,6 473,3 830,4 554,8 -15,6 31,3 75,4 -33,2
Camarón entero congelado t 3 636,8 3 671,2 3 870,5 3 143,2 -28,0 0,9 5,4 -18,8
Bebidas y tabaco (24-25)
Bebidas alcohólicas (excluye vinos) Mhl 950,8 1 100,1 997,2 1 044,5 10,7 15,7 -9,4 4,7
Ron total Mhl 833,9 967,0 877,2 979,5 5,1 16,0 -9,3 11,7
Cerveza Mhl 2 459,1 2 508,2 2 474,4 2 316,7 7,0 2,0 -1,3 -6,4
Refrescos Mhl 3 505,8 3 713,3 3 747,8 3 824,0 1,9 5,9 0,9 2,0
Tabaco torcido MMU 411,9 386,7 373,2 384,0 -1,5 -6,1 -3,5 2,9
Cigarrillos MMMU 13,8 14,2 13,4 13,5 4,5 2,9 -5,6 0,7
Productos de cuero y calzado (29)
Pieles naturales Mm2 566,1 466,0 351,8 362,5 26,4 -17,7 -24,5 3,0
Calzado con parte superior de piel
artificial Mpar 1 458,6 2 604,8 1 206,7 943,5 -39,6 78,6 -53,7 -21,8
Calzado con parte superior textil Mpar 466,1 596,8 266,6 320,1 33,3 28,0 -55,3 20,1
Productos de madera y papel (31-32)
Madera aserrada (producción nacional) Mm3 194,8 166,4 170,9 153,9 -19,7 -14,6 2,7 -9,9
Tablas de madera artificial 3m 3 320,4 3 167,1 4 645,9 2 836,9 -23,8 -4,6 46,7 -38,9
Madera para combustible (leña) Mm3 1 413,4 1 286,2 1 742,6 1 650,6 -10,8 -9,0 35,5 -5,3
Papel total Mt 9,1 8,4 7,7 8,0 -4,2 -7,7 -8,3 3,9
Cartón total Mt 10,7 13,5 13,7 9,5 -18,3 26,3 1,4 -30,7




CCP a/ Productos seleccionados Unidades b/ 2007 2008 2009 c/ 2010 e/
Tasas de crecimiento 
2007 2008 2009 c/ 2010 e/
Petróleo crudo refinado (12,33,17)
Petróleo combustible (fuel oil ) Mt 940,4 2 667,8 2 629,3 2 465,2 5,4 183,7 -1,4 -6,2
Gas manufacturado MMm3 189,0 200,1 200,2 211,5 -4,9 5,9 0,1 5,6
Gas licuado de petróleo Mt 58,7 56,1 46,2 68,0 -5,3 -4,4 -17,6 47,0
Gasolina de motor (excluye aviación) Mt 392,2 716,2 492,0 640,2 23,6 82,6 -31,3 30,1
Gas combustible de refinería Mt 26,2 18,1 27,9 33,4 -12,7 -30,9 54,4 19,4
Productos químicos y caucho (34-36)
Nitrato de amonio Mt 47,4 41,7 27,2 35,5 12,1 -12,0 -34,8 30,5
Fertilizantes completos Mt 21,7 40,5 9,3 17,0 -46,6 86,6 -77,0 82,8
Herbicidas y defoliantes t 342,2 389,4 402,9 378,2 -33,2 13,8 3,5 -6,1
Neumáticos nuevos MU 68,9 66,4 42,8 69,0 15,2 -3,6 -35,5 61,2
Oxígeno Mm3 26 473,5 28 278,6 26 142,2 26 645,2 1,9 6,8 -7,6 1,9
Acetileno Mm3 1 066,7 1 178,6 1 260,5 1 233,8 -11,3 10,5 6,9 -2,1
Jabón de tocador Mt 22,8 23,7 22,6 22,1 6,0 3,9 -4,6 -2,2
Productos no metálicos (37)
Cemento gris Mt 1 805,3 1 705,2 1 625,7 1 521,5 5,9 -5,5 -4,7 -6,4
Bloques de hormigón MMU 54,2 50,9 51,0 47,6 -3,7 -6,2 0,3 -6,7
Acero común Mt 262,4 273,8 265,8 267,3 2,0 4,3 -2,9 0,6
Losetas hidráulicas (mosaicos) Mm2 900,7 975,1 941,2 976,1 -13,1 8,3 -3,5 3,7
Tejas acanaladas de asbesto cemento Mm2 5 425,7 5 660,2 5 948,7 5 216,5 2,2 4,3 5,1 -12,3
Arena calcárea Mm3 2 730,4 1 826,8 1 693,0 1 766,0 38,1 -33,1 -7,3 4,3
Piedra triturada Mm3 3 815,2 3 568,4 3 415,8 2 978,8 25,4 -6,5 -4,3 -12,8
Productos metálicos (4)
Estructura de acero t 17 484,8 10 191,8 11 505,6 11 480,0 41,1 -41,7 12,9 -0,2
Acumuladores MU 46,7 81,5 87,4 140,0 -37,1 74,5 7,2 60,2
Puertas y ventanas de aluminio Mm2 457,4 423,3 330,8 170,9 -15,2 -7,5 -21,9 -48,3
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años y estimaciones preliminares. 
a/ Según Clasificación Central de Productos (CCP), Rev. 1 de las Naciones Unidas.
b/ m3: metros cúbicos; Mhl: miles de hectolitros; Mm2: miles de metros cuadrados; Mm3: miles de metros cúbicos; MMm3: millones de metros
cúbicos; MMMU: miles de millones de unidades; MMU: millones de unidades; Mpar: miles de pares; Mt: miles de toneladas; MU: miles de 
unidades; t: toneladas; tc: toneladas cortas. 
c/ Cifras preliminares.
d/ Cifras estimadas.
e/ Incluye la producción de azúcar blanco directo.
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CUADRO 8
CUBA: GENERACIÓN Y CONSUMO DE ELECTRICIDAD, 2005-2010
Gigawatt/hora
2005 2006 2007 2008 2009 a/ 2010 b/
Generación bruta total 15 341,1 16 468,4 17 622,5 17 681,3 17 709,1 17 454,0
Consumo c/ 13 007,6 13 819,4 14 667,2 14 873,2 15 176,2 15 104,0
Sector estatal 7 784,2 8 052,7 8 363,4 8 471,3 8 559,0 8 274,0
Sector privado 5 223,4 5 766,7 6 303,8 6 402,0 6 617,2 6 830,0
De ello: Sector residencial 5 086,3 5 593,3 6 161,3 6 050,3 6 425,8 6 700,0
Tasas de crecimiento
Generación bruta total -1,9 7,3 7,0 0,3 0,2 -1,4
Consumo -1,6 6,2 6,1 1,4 2,0 -0,5
Sector estatal -3,6 3,4 3,9 1,3 1,0 -3,3
Sector privado 1,5 10,4 9,3 1,6 3,4 3,2
De ello: Sector residencial 1,5 10,0 10,2 -1,8 6,2 4,3
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba; Unión Eléctrica. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Cifras estimadas. 
c/ Excluye pérdidas.
CUADRO 9 
CUBA: TRANSPORTE DE CARGA, 2006-2010
Miles de toneladas Tasas de crecimiento
IDUS---------2007----------2008--------2 0 0 9 a— 2010 b/ “ T 0 0 0 ----- 2007 2008 a/ 2009 a/ 2010 b/
Carga transportada total 48 072,6 49 416,8 55 077,5 52 497,6 47 247,0 6,4 2,8 11,5 -4,7
Ferroviario 8 699,2 10 190,5 13 800,0 9 926,1 ... -7,3 17,1 35,4 -28,1
Automotor 35 755,2 35 086,1 39 233,6 41 567,2 ... 8,5 -1,9 11,8 5,9
Marítimo internacional 2 379,6 2 425,6 1 136,7 452,9 . 30,0 1,9 -53,1 -60,2
Marítimo cabotaje 1 219,2 1 697,7 892,7 541,7 . 22,7 39,2 -47,4 -39,3
Aéreo 19,4 16,9 14,5 9,7 . 12,8 -12,9 -14,2 -33,1
Fuente: O N E , Anuario Estadístico de Cuba, v a r io s  añ os.
a / C ifras p relim in ares.
b / C ifras estim ad as.
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CUADRO 10
CUBA: DISPONIBILIDAD DE PETRÓLEO Y DERIVADOS, 1997-2010
(Millones de toneladas)
A ñ o
Im p o r ta c io n e s
E x tra c c ió n  n a c io n a l
de  c ru d o
D isp o n ib ilid a d
to ta l
1985 13,3 0 ,9 14,2
1986 12,9 0 ,9 13,8
1987 13,3 0 ,9 14,2
1988 13,1 0 ,7 13,8
1989 13,1 0 ,7 13,8
1990 1 0 ,2 0 ,7 10,9
1991 8,1 0 ,5 8,7
1992 6 ,0 0 ,9 6 ,9
1993 5,5 1,1 6 ,6
1994 5,7 1,3 7 ,0
1995 6 ,2 1,5 7 ,6
1996 6 ,6 1,5 8,1
1997 7,1 1,5 8 ,6
1998 6 ,6 1,7 8 ,2
1999 6 ,0 2,1 8,1
2 0 0 0 5,9 2 ,7 8 ,6
2 0 0 1 5,3 2 ,9 8 ,2
2 0 0 2 4 ,4 3 ,6 8 ,0
200 3 4 ,4 3,7 8,1
2 0 0 4 4 ,5 3,3 7 ,8
2 0 0 5 5,5 2 ,9 8 ,4
2 0 0 6 5 ,4 2 ,9 8,3
2 0 0 7 5,1 2 ,9 8 ,0
2 0 0 8 3 ,0
2 0 0 9 a/ 2 ,7
2 0 1 0 b / 2 ,9





CUBA: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, 1989-2010 a/
Sectores
A ño Estatal Cooperativas b/ Privado Total
1989 28 296 2 899
Unidades
8 394 39 589
1990 22 510 1 654 12 162 36 326
1991 16 696 688 8 821 26 205
1992 12 334 429 7 267 20 030
1993 16 933 1 993 8 202 27 128
1994 21 813 3 288 8 364 33 465
1995 24 034 11 324 9 141 44 499
1996 30 206 12 685 14 427 57 318
1997 26 504 9 387 18 588 54 479
1998 21 267 9 495 14 201 44 963
1999 19 347 6 337 16 313 41 997
2000 20 670 6 196 16 074 42 940
2001 17 202 3 997 14 606 35 805
2002 19 643 656 7 161 27 460
2003 7 318 185 8 087 15 590
2004 8 295 296 6 761 15 352
2005 14 585 976 24 358 39 919
2006 29 692 3 841 77 840 111 373
2007 22 419 2 813 27 375 52 607
2008 18 729 2 423 23 623 44 775
2009 c/ 19 437 1 468 14 180 35 085
2010 d/ 32 000
1990 -20,4
Tasas de crecimiento 
-42,9 44,9 -8,2
1991 -25,8 -58,4 -27,5 -27,9
1992 -26,1 -37,6 -17,6 -23,6
1993 37,3 364,6 12,9 35,4
1994 28,8 65,0 2,0 23,4
1995 10,2 244,4 9,3 33,0
1996 25,7 12,0 57,8 28,8
1997 -12,3 -26,0 28,8 -5,0
1998 -19,8 1,2 -23,6 -17,5
1999 -9,0 -33,3 14,9 -6,6
2000 6,8 -2,2 -1,5 2,2
2001 -16,8 -35,5 -9,1 -16,6
2002 14,2 -83,6 -51,0 -23,3
2003 -62,7 -71,8 12,9 -43,2
2004 13,4 60,0 -16,4 -1,5
2005 75,8 229,7 260,3 160,0
2006 103,6 293,5 219,6 179,0
2007 -24,5 -26,8 -64,8 -52,8
2008 -16,5 -13,9 -13,7 -14,9
2009 c/ 3,8 -39,4 -40,0 -21,6
2010 d/
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años.
Nota: En el año 2010 el sector cooperativo está  incluido en el estatal. 
a/ Viviendas terminadas.
b / Incluye Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) a partir de 1995, y Cooperativas 
de Producción A gropecuaria (CPA). 




CUBA: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR DE BIENES, 2001-2010
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 a/
Tasas de crecimiento
Exportaciones (fob)
Valor -3,2 -12,3 17,6 39,5 -7,4 35,4 26,6 -0,6 -21,8 28,7
Volumen -11,5 0,1 -5,7 17,2 -13,3 5,4 6,2 12,2 3,0 -11,2
Valor unitario 9,4 -12,4 24,7 19,1 6,8 28,5 19,2 -11,4 -24,0 45,0
Importaciones (fob) 
Valor 0,0 -13,6 11,4 20,6 35,4 24,9 6,2 41,3 -37,5 -0,7
Volumen 4,2 -9,2 2,8 11,7 23,5 22,7 -6,2 4,4 -24,9 -33,8
Valor unitario -4,1 -4,8 8,4 8,0 9,6 1,8 13,2 35,3 -16,7 50,0
Relación de precios del intercambio 14,0 -8,0 15,1 10,3 -2,5 26,2 5,3 -34,5 -8,8 -3,3
Poder de compra de las exportaciones 100,9 92,9 100,8
Índices (2000 = 100) 
130,3 110,1 146,4 163,7 120,2 112,9 96,9
Quántum de las exportaciones 88,5 88,6 83,5 97,8 84,8 89,3 94,9 106,5 109,6 97,3
Quántum de las importaciones 104,2 94,6 97,2 108,6 134,1 164,5 154,3 161,1 120,9 80,1
Relación de precios del intercambio 114,0 105,0 120,8 133,2 129,8 163,8 172,5 112,9 103,0 99,6
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años. 
a/ Cifras estimadas.
CUADRO 13 
ÍNDICES DE VALOR UNITARIO DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, 2001-2010
(Índices, 2000  = 100)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 a/
Exportaciones (grupos)
Total exportaciones
Productos industria azucarera 109,4 95,8 119,5 142,3 152,0 195,4 232,8 206,3 156,7 227,3
Productos de la minería 164,3 119,6 137,5 107,0 154,9 225,9 189,8 200,3 210,3 330,4
Productos industria del tabaco 68,6 71,3 97,5 164,0 156,1 224,8 347,9 247,1 137,4 207,7
Productos de la pesca 108,8 93,0 109,2 121,0 125,2 123,8 122,5 135,5 146,5 144,3
Otros productos 106,1 107,9 112,8 118,6 100,0 94,3 115,6 117,2 78,8 83,2
Importaciones (grandes 
categorías económicas)
99,0 102,9 93,1 88,3 84,9 89,9 67,2 98,1 115,9 133,3
Total importaciones 95,9 91,3 98,9 106,8 117,1 119,3 135,0 182,7 152,2 228,2
Bienes de capital 99,2 92,6 102,8 104,4 109,5 121,9 126,4 131,3 131,8 130,0
Bienes intermedios 95,4 93,0 102,2 111,2 128,8 133,1 153,1 198,9 156,1 213,2
Bienes de consumo 97,4 91,5 93,1 102,4 103,3 99,8 112,5 173,8 148,3 166,7
Fuente: sobre la base de cifras de ONE.
a/ Cifras estimadas.
CUADRO 14
CUBA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB, 2006-2010 37 b
2006 2007 2008 2009 c/ 2010 d/ 2006 2007 2008 2009 c/ 2010 d/ 2006 2007 2008 2009 c/
Miles de pesos Estructura porcentual Tasas de crecimiento
Total de exportaciones de bienes 2 924 558 3 685 665 3 664 157 2 879 036 100,0 100,0 100,0 100,0 35,4 26,0 -0,6 -21,4
1. Total de productos seleccionados 735 604 790 641 839 580 796 794 25,2 21,5 22,9 27,7 -54,7 7,5 6,2 -5,1
Pescado y marisco fresco y congelado 62 633 82 363 73 620 46 471 2,1 2,2 2,0 1,6 -11,7 31,5 -10,6 -36,9
Pescado y marisco en conserva 931 1 026 138 102 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,1 10,2 -86,5 -26,2
Cítricos 5 729 3 693 1 601 778 0,2 0,1 0,0 0,0 11,9 -35,5 -56,6 -51,4
Conservas de frutas y vegetales 22 623 27 949 24 501 27 000 0,8 0,8 0,7 0,9 -31,4 23,5 -12,3 10,2
Azúcar d/ 215 802 193 684 223 031 215 570 7,4 5,3 6,1 7,5 44,2 -10,2 15,2 -3,3
Miel de abejas 6 455 7 045 10 356 9 409 0,2 0,2 0,3 0,3 44,9 9,1 47,0 -9,1
Bebidas alcohólicas (eæepto vinos) 26 241 50 981 83 422 69 577 0,9 1,4 2,3 2,4 5,0 94,3 63,6 -16,6
Tabaco en rama 6 084 6 828 5 432 7 575 0,2 0,2 0,1 0,3 -43,4 12,2 -20,4 39,4
Tabaco torcido 236 788 226 084 225 417 201 746 8,1 6,1 6,2 7,0 13,0 -4,5 -0,3 -10,5
Sinter de Ni + Co (contenido metálico) 
Oxido de Ni + Co (contenido metálico)
Sulfuro de Ni + Co (contenido metálico)
Medicamentos 69 963 90 179 69 098 131 268 2,4 2,4 1,9 4,6 79,0 28,9 -23,4 90,0
Cemento 39 117 43 908 46 059 42 356 1,3 1,2 1,3 1,5 -0,6 12,2 4,9 -8,0
Hierro y acero 43 238 56 901 76 905 44 942 1,5 1,5 2,1 1,6 -1,4 31,6 35,2 -41,6
2. Otros productos no especificados 2 188 954 2 895 024 2 824 577 2 082 242 74,8 78,5 77,1 72,3 307,4 32,3 -2,4 -26,3
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años y estimaciones preliminares.
a/ Las cifras del comercio exterior de bienes pueden presentar discrepancias con las del balance de pagos por diferencias en las fuentes y metodologías. 
b/ Incluye donativos a partir de 2004. 
d  Cifras preliminares.
d/ Cifras estimadas.
CUADRO 15
CUBA: VOLUMEN DE EXPORTACIONES DE PRINCIPALES PRODUCTOS, 2006-2010 37
Tasas de crecimiento
Unidades 2006 2007 2008 2009 b/ 2010 c/ 2006 2007 2008 2009 b/ 2010 c/
Pescado y marisco fresco y congelado Toneladas 7 060 6 924 6 214 5 985 7,4 -1,9 -10,3 -3,7
Pescado y marisco en conserva Toneladas 147 162 72 20 0,0 10,2 -55,6 -72,2
Cítricos Toneladas 11 155 7 608 3 173 2 437 -39,3 -31,8 -58,3 -23,2
Conservas de frutas y vegetales Toneladas 29 056 31 519 24 830 30085 -38,8 8,5 -21,2 21,2
Azúcar d/ Toneladas 706 774 738 197 804 383 740 438 -2,5 4,4 9,0 -7,9
Miel de abejas Toneladas 4 716 4 504 5 430 3 745 50,9 -4,5 20,6 -31,0
Bebidas alcohólicas (excepto vinos) Hectolitros 193 025 268 495 249 859 241 801 3,0 39,1 -6,9 -3,2
Tabaco en rama Toneladas 2 770 3 322 2 308 2751 -51,4 19,9 -30,5 19,2
Tabaco torcido e/ M ies de unidades y toneladas 220 007 214 480 1 131 958 -6,5 -2,5
Sinter de Ni + Co (contenido metálico) Tonelada contenido 34 990 1,6
Oxido de Ni + Co (contenido metálico) Tonelada contenido 2 272 -46,2
Sulfuro de Ni + Co (contenido metálico) Tonelada contenido 34 437 -6,7
Cemento Toneladas 1 094 734 1 114 919 923 507 823 786 -8,8 1,8 -17,2 -10,8
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años, 
a/ A partir de 2004 incluye donativos, 
b/ Cifras preliminares. 
d  Cifras estimadas.
d/ Para el año 2003, corresponde a base 96. 
e/ Unidades en toneladas a partir de 2008.
b JOs
CUADRO 16
CUBA: IMPORTACIONES DE PRINCIPALES PRODUCTOS, 2006-2010 " h
Miles de pesos Estructura porcentual Tasas de crecimiento
2006 2007 2008 2009 d 2010 d/ 2006 2007 2008 2009 c/ 2010 d/ 2006 2007 2008 2009 c/ 2010 d/
Total de importaciones de bienes 9497 890 10 079210 14234094 8 909 541 100,0 100,0 100,1 100,0 24,9 6,1 41,2 -37,4
Total de bienes de consumo 2 141 600 2 135 100 2 563 700 1 786 200 1 387 400 22,5 21,2 18,0 20,0 26,4 -0,3 20,1 -30,3
Carne de ave 118 750 148 869 165 846 155 973 1,3 1,5 1,2 1,8 8,4 25,3 11,4 -6,0
Carne en conserva 57660 57046 62912 82 313 0,6 0,6 0,4 0,9 31,1 -1,1 10,3 30,8
Leche en polvo, contenido graso mayor 1,5% 98 346 140 775 183 705 181 262 1,0 1,4 1,3 2,0 -15,5 43,1 30,5 -1,3
Pescados y mariscos 28 387 40 551 58 494 37 188 0,3 0,4 0,4 0,4 -34,2 43,0 44,2 -36,4
Arroz consumo 172437 229239 478 830 238 411 1,8 2,3 3,4 2,7 -29,9 32,9 108,9 -50,2
Conservas de hutas y vegetales 28 350 25 421 35 806 19 794 0,3 0,3 0,3 0,2 30,4 -9,7 40,9 -44,7
Frijoles 81001 109376 148 191 86 023 0,9 1,1 1,0 1,0 -4,6 35,0 35,5 -42,0
Bebidas 18 910 22028 34 234 18 793 0,2 0,2 0,2 0,2 5,3 16,6 55,4 -45,1
Muebles 56 126 51293 71839 54 158 0,6 0,5 0,5 0,6 39,2 -8,5 40,1 -24,6
Vestuario 115 625 128 853 148 183 116 861 1,2 1,3 1,0 1,3 18,9 11,5 15,0 -21,1
Calzado 101 469 113 039 165 483 124 990 1,1 1,1 1,2 1,4 16,1 11,4 46,4 -24,5
Otros productos no especificados 1 264 539 1 068 322 1 010 487 670 434 13,3 10,6 7,1 7,5 61,0 -15,5 -5,4 -33,7
Total de bienes intermedios 5 445 400 6 071 200 9 816 600 5 993 600 6 677 300 57,3 60,2 69,0 67,3 17,4 11,5 61,7 -38,9
Leche en polvo, contenido graso menor 1,5% 45 414 22780 50 489 16 285 0,5 0,2 0,4 0,2 1,7 -49,8 121,6 -67,7
Trigo en grano 106 463 164256 272702 189 806 1,1 1,6 1,9 2,1 -14,0 54,3 66,0 -30,4
Maíz en grano 86 600 146 863 207 542 147 402 0,9 1,5 1,5 1,7 -6,2 69,6 41,3 -29,0
Harina de trigo 60 853 74639 93 021 33 402 0,6 0,7 0,7 0,4 49,3 22,7 24,6 -64,1
Harina vegetal para piens o - 5 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0
Harina animalpara pienso 380 684 681 234 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,9 79,5 -0,5 -65,6
Caucho 968 1 148 1463 879 0,0 0,0 0,0 0,0 -62,3 18,6 27,4 -39,9
Madera as errada 0,0 0,0 0,0
Algodón en fibras 430 1 179 1881 645 0,0 0,0 0,0 0,0 -75,8 174,2 59,5 -65,7
Petróleo y derivados 2286 572 2382 884 4 561 798 2648 703 24,1 23,7 17,5 4,3 91,4 -41,9
Aceites vegetales crudos 1818 13 890 48 017 21095 0,0 0,1 0,3 0,2 -78,9 664,4 245,7 -56,1
Amoniaco anhidro 35 202 33 103 47427 23 286 0,4 0,3 0,3 0,3 4,0 -6,0 43,3 -50,9
Sosa cáustica 2 500 1965 5 676 6 485 0,0 0,0 0,0 0,1 8,0 -21,4 188,8 14,3
Urea 10 319 18 663 30 397 8 027 0,1 0,2 0,2 0,1 -2,3 80,9 62,9 -73,6
Superfosfato simple 462 4 583 0,0 0,0 0,0 0,0 79,8 892,0 -100,0
Superfosfato triple 8 399 3 575 0,1 0,0 0,0 0,0 201,4 -57,4
Sulfato de amonio 1 111 1558 2702 892 0,0 0,0 0,0 0,0 -37,4 39,3 73,4 -67,0
Cloruro de potas io 13 256 16 897 38 785 12 218 0,1 0,2 0,3 0,1 17,1 27,5 129,5 -68,5
Sulfato de potasio 1374 1320 2 579 1284 0,0 0,0 0,0 0,0 -23,5 -3,9 95,4 -50,2
Herbicidas 27302 38 218 47787 42629 0,3 0,4 0,3 0,5 41,2 40,0 25,0 -10,8
Otros pesticidas 16 123 24726 32 167 22 914 0,2 0,2 0,2 0,3 0,9 53,0 30,1 -28,8
Neumáticos 64054 52077 116 885 54 101 0,7 0,5 0,8 0,6 1,9 -18,7 124,4 -53,7
Plywood nd nd nd nd 0,0
/Continúa
CUADRO 16 (Conclusión)
Miles de pesos Tasas de crecimiento
Papel, cartón y sus manufacturas 
Laminados de acero 
Tubos de acero 
Metales no ferrosos 
Otros productos no especificados
Total de bienes de capital 
Aparatos agrícolas y hortícolas 
Aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia 
Aparatos de rayos xpara uso médico 
Automóviles y otros vehículos 
Aviones y demás aeronaves 
Grupos electrógenos 
Máquina para acondicionamiento de aire 
paredes
Otros depósitos y recipientes similares de 
aluminio 
Otras máquinas automáticas para 
procesamiento de datos digitalizados 
Otras máquinas de sondeo o perforadoras de 
tierra o mínimo
Otros instrumentos y aparatos de medicina, 
cirugía
Otros instrumentos y aparatos de oftalmologíí 
Vehículos automotores de pasajeros 
Vehículos automotores para transporte de 
mercancía
Otros productos no especificados
2006 2207 2008 2009 c/ 2010 d/ 2006 2007 2008 2009 c/ 2010 d / 2006 2007 2008 2009 c/ 2010 d/
113 374 122 544 158 372 103 631 1,2 1,2 1,1 1,2 12,0 8,2 29,2 -34,6
nd nd nd nd 0,0 0,0 0,0
64 324 82 403 99 829 57 487 0,7 0,8 0,7 0,6 14,0 28,1 21,1 -42,4
87 646 72161 84 382 44 615 0,9 0,7 0,6 0,5 36,3 -17,7 16,9 -47,1
2 410 457 2787344 3 907 634 5 206 172 25,4 27,6 27,5 58,4 22,6 15,6 40,2 33,2
1 910 900 1 876 300 1 868 900 1 129 700 785 300 20,1 18,6 13,1 12,7 50,4 -1,8 -0,4 -39,6
9 267 22340 19 176 7 408 0,1 0,2 0,1 0,1 -15,1 145,3 -14,2 -61,4
8 399 32667 6 220 1387 0,1 0,3 0,0 0,0 -68,4 288,9 -81,0 -77,7
6 480 32 569 8 784 831 0,1 0,3 0,1 0,0 -76,1 402,6 -73,0 -90,5
51966 50 499 80 442 46 631 0,5 0,5 0,6 0,5 -30,9 -2,8 59,3 -42,0
45 152 156 632 6 521 33 081 0,5 1,6 0,0 0,4 -17,8 246,9 -95,8 407,3
520 965 329 125 167 564 16 823 5,5 3,3 1,2 0,2 195,1 -36,8 -49,1 -90,0
50 423 19 502 30 406 8 852 0,5 0,2 0,2 0,1 247,7 -61,3 55,9 -70,9
24 184 33 063 39 826 32 918 0,3 0,3 0,3 0,4 -20,3 36,7 20,5 -17,3
13 039 21360 39 981 3 700 0,1 0,2 0,3 0,0 122,9 63,8 87,2 -90,7
39 915 65 689 2 546 2 280 0,4 0,7 0,0 0,0 24,8 64,6 -96,1 -10,4
37 198 53 515 21 133 20 783 0,4 0,5 0,1 0,2 16,4 43,9 -60,5 -1,7
102 941 21 102 17 549 18 371 1,1 0,2 0,1 0,2 252,4 -79,5 -16,8 4,7
63 104 91316 86 623 34 997 0,7 0,9 0,6 0,4 7,3 44,7 -5,1 -59,6
45 640 69 155 146 328 68 070 0,5 0,7 1,0 0,8 3,8 51,5 111,6 -53,5
892 227 877377 1 195 802 833 568 9,4 8,7 8,4 9,4 36,7 -1,7 36,3 -30,3
bOOO
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años.
a / Las cifras del comercio exterior de bienes pueden presentar discrepancias con las del balance de pagos por diferencias en las fuentes y metodologías.





CUBA: INTERCAMBIO COMERCIAL DE BIENES POR CONTINENTES Y PRINCIPALES PAÍSES,
2005-2010 37
(P orcen ta jes )
2005 2006 2007 2008 2009 b/
Total (millones de pesos) 9 764 12 422 13 765 17 898 11 788
Porcentajes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
América 50,0 44,4 45,5 52,8 51,8
República Bolivariana de Venezuela 23,2 21,3 19,6 27,3 26,6
Canadá 8,0 7,2 10,2 7,9 6,2
Argentina 1,6 0,9 1,1 0,8 1,2
Brasil 3,6 3,6 3,2 3,6 4,9
México 3,0 2,2 1,6 2,1 2,7
Asia 18,1 21,9 25,9 21,0 21,2
República Popular China 10,2 14,6 17,8 12,0 14,3
Japón 2,7 1,5 1,7 0,9 0,8
Viet Nam 2,6 1,5 2,0 2,9 2,4
India 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4
T urquía 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1
Europa 29,4 31,2 25,8 22,2 23,3
España 8,5 8,2 8,4 8,0 7,7
Países Bajos 6,6 6,9 3,8 2,2 2,6
Alemania 3,4 5,2 2,9 2,3 2,6
Italia 3,1 3,5 3,0 3,1 3,0
Federación Rusa 1,9 2,3 2,6 1,8 2,4
Francia 2,2 2,0 1,7 1,5 1,6
Resto del mundo 2,4 2,5 2,8 4,0 3,7
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años. 
a/ A partir de 2004 se incluyen donativos. 
b7 Cifras preliminares. 
c/ Cifras estimadas.
CUADRO 18
CUBA: INDICADORES SELECCIONADOS DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA, 2005-2010
Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 2009 a/ 2010 b/ 2005 2006 2007 2008 2009 a/ 2010 b/
Visitantes (miles) 2 319 2 221 2 152 2 348 2 430 2 500 13,2 -4,2 -3,1 9,1 3,5 2,9
Existencia de habitaciones (miles) c/ 46,6 46,8 47,4 49,1 52,8 3,1 0,4 1,3 3,6
Hoteles 43,6 44,9 45,9 48,1 51,7 4,1 3,0 2,2 4,8
5 Estrellas 8,5 10,6 10,8 10,9 13,4 4,9 24,7 1,9 0,9
4 Estrellas 19,1 19,7 19,3 21,0 21,4 3,2 3,1 -2,0 8,8
3 Estrellas 8,7 9,4 10,0 10,9 11,1 13,0 8,0 6,4 9,0
2 Estrellas 4,1 3,2 3,4 3,4 4,1 0,0 -22,0 6,3 0,0
1 Estrella 3,2 2,0 2,0 1,9 1,8 -8,6 -37,5 0,0 -5,0
Otros establecimientos 3,0 1,9 1,4 1,0 1,0 -9,1 -36,7 -26,3 -28,6
Nivel ocupacional (porcentajes) 63,6 61,3 60,9 60,1 59,8 58,6 0,2 -3,6 -0,7 -1,3 -0,5 -2,0
Ingresos brutos (millones de pesos cubanos convertibles) 2 399 2 235 2 236 2 347 2 106 2 223 13,5 -6,8 0,0 5,0 -10,3 5,6
Ingresos por turismo internacional 2 150 1 969 1 982 2 090 1 926 2 021 12,3 -8,4 0,7 5,4 -7,9 4,9
Ingresos por transporte internacional 249 266 254 257 180 202 25,1 6,8 -4,5 1,2 -29,9 12,2
Ingreso medio por visitante (pesos cubanos convertibles por día) d/ 146,4 146,7 148,8 143,8 129,4 142,6 -1,7 0,2 1,4 -3,4 -10,0 10,2
O
Fuente: ONE, Anuario Estadístico de Cuba, varios años, 
a/ Cifras preliminares, 
b/ Cifras estimadas.
c/ Disponibles para el turismo internacional.
d/ Ingresos brutos entre visitantes, entre pernoctación promedio.
CUADRO 19 
CUBA: PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LOS TURISTAS, 2004-2010
(Cifras absolutas y  porcentajes)
Cifras absolutas Estructura porcentual
2004 2005 2006 2007 2008 2009 a/ 2010 b/ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 a/ 2010 b/
Total 2 048 572 2 319 334 2 220 567 2 152 221 2 348 340 2 429 809 2 500 000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
América del Norte 613 227 639 610 641 071 700 905 860 150 967 339 29,9 27,6 28,9 32,6 36,6 39,8
Canadá 563 371 602 377 604 263 660 384 818 246 914 884 27,5 26,0 27,2 30,7 34,8 37,7
Estados Unidos 49 856 37 233 36 808 40 521 41 904 52 455 2,4 1,6 1,7 1,9 1,8 2,2
Europa 782 490 832 682 794 487 704 523 666 383 629 927 38,2 35,9 35,8 32,7 28,4 25,9
Inglaterra 161 189 199 399 211 075 208 122 193 932 172 318 7,9 8,6 9,5 9,7 8,3 7,1
Italia 178 570 169 317 144 249 134 289 126 042 118 347 8,7 7,3 6,5 6,2 5,4 4,9
España 146 236 194 103 185 531 133 149 121 166 129 224 7,1 8,4 8,4 6,2 5,2 5,3
Alemania 143 644 124 527 114 292 103 054 100 964 93 437 7,0 5,4 5,1 4,8 4,3 3,8
Francia 119 868 107 518 103 469 92 304 90 731 83 478 5,9 4,6 4,7 4,3 3,9 3,4
Holanda 32 983 37 818 35 871 33 605 33 548 33 123 1,6 1,6 1,6 1,6 1,4 1,4
América Latina 203 970 315 977 228 309 178 586 182 283 156 892 10,0 13,6 10,3 8,3 7,8 6,5
México 79 752 89 154 97 984 92 120 84 052 61 487 3,9 3,8 4,4 4,3 3,6 2,5
Argentina 23 460 24 922 30 383 37 922 47 405 48 543 1,1 1,1 1,4 1,8 2,0 2,0
República Bolivariana 
de Venezuela
86 258 185 157 83 832 33 593 31 931 28 657 4,2 8,0 3,8 1,6 1,4 1,2
Chile 14 500 16 744 16 110 14 951 18 895 18 205 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7
Otros países 448 885 531 065 556 700 568 207 639 524 675 651 21,9 22,9 25,1 26,4 27,2 27,8





CUBA: INDICADORES DEL EMPLEO, 2005-2010
(Miles de trabajadores)
Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 a/ 2010 b/
Población económicamente activa 4 816,4 4 847,3 4 956,3 5 027,9 5 158,5 5 146,9
Mujeres 1 762,9 1 808,9 1 887,0 1 912,8 1 973,4 1 966,5
Hombres 3 053,5 3 038,4 3 069,3 3 115,1 3 185,1 3 180,4
Población en edad de trabajar 6 679,9 6 721,1 6 721,3 6 726,7 6 840,7 6 711,1
Mujeres 3 172,0 3 187,9 3 181,9 3 178,8 3 236,2 3 172,3
Hombres 3 507,9 3 533,2 3 539,4 3 547,9 3 604,5 3 538,8
Ocupados en la economía 4 722,5 4 754,6 4 867,7 4 948,2 5 072,4 5 065,9
Mujeres 1 724,0 1 768,8 1 851,7 1 875,2 1 934,1 1 931,3
Hombres 2 998,5 2 985,8 3 016,0 3 073,0 3 138,3 3 134,6
De ello: Industria 661,9 631,6 648,2 543,1 667,8 719,9
Agropecuario 1 019,7 1 011,1 970,7 919,1 902,0 972,5
Construcción 223,8 225,8 227,3 245,2 234,6 253,0
Servicios comunales y personales 200,9 202,1 206,1 207,8 216,1 215,8
Ciencia y técnica 34,0 35,1 38,2 39,6 39,3 39,2
Educación 531,9 563,1 582,8 658,1 695,6 694,7
Salud pública, asistencia social, deporte y turismo 493,6 552,7 596,9 638,3 671,2 670,4
Cultura y arte 93,9 101,1 108,2 123,7 137,9 137,7
Subempleo visible (a) 0,2 0,1
Productividad del trabajo (pesos cubanos) 8 295 9 268 9 727 9 251 9 129,3 9 327,9
Esfera material 7 763 9 257 9 644 11 201 9 677,0 9 772,5
De ello: Industria 9 253 9 924 10 422 10 643 10 568,1 10 782,1
Agropecuario 1 479 1 266 1 653 1 716 1 791,8 1 713,1
Construcción 10 633 14 311 13 315 13 923 13 362,3 11 971,0
Tasa de desocupación 1,9 1,9 1,8 1,6 1,7
Mujeres 2,2 2,2 1,9 2,0 2,0
Hombres 1,8 1,7 1,7 1,3 1,5
Salarios nominales
Salario medio (pesos cubanos) 330,0 387,0 408,0 415,0 429,0 436,0
Salario medio (pesos cubanos + pesos convertibles) c/ 395,0 452,0 481,0 493,0 432,0 440,0
Salario mínimo (pesos cubanos) 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0 225,0
Índice de precios al consumidor (2000 = 100) 108,9 114,5 121,8 124,6 123,9 124,5
Salarios reales
Salario medio (pesos cubanos) 303,0 338,1 334,9 333,2 346,2 350,2
Salario medio (pesos cubanos + pesos convertibles) c/ 362,7 394,9 394,8 395,8 348,7 353,4
Salario mínimo (pesos cubanos) 206,6 196,6 184,7 180,7 181,6 180,7
Índices de los salarios reales (2000 = 100)
Salario medio (pesos cubanos) 129,5 144,5 143,1 142,4 148,0 149,7
Salario medio (pesos cubanos + pesos convertibles) c/ 140,0 152,5 152,4 152,8 134,6 136,5
Salario mínimo (pesos cubanos) 206,6 196,6 184,7 180,7 181,6 180,7
Indicadores de empleo formal (miles de trabajadores) d/ 4 271,2 4 336,5 4 375,1 4 346,1 4 481,1 4 474,6
Fuente: sobre la base de cifras de la ONE. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Cifras estimadas.
c/ Los pagos en pesos convertibles no constituyen salarios; se consideran ingresos por estimulación.




CUBA: INDICADORES DEMOGRÁFICOS SELECCIONADOS, 2005-2010
2005 2006 2007 2008 2009 a/ 2010  b/
Población total (miles) 11 243,8 11 239,0 11 236,8 11 236,1 11 242,6 11 240,8
Población media (miles) 11 242,5 11 241,4 11 237,9 11 236,4 11 239,4 11 241,7
Tasas de crecimiento (por 1 000 habitantes) 0,2 -0,4 -0,2 -0,1 0,6 -0,2
Relación de masculinidad (hombres x 1 000 mujeres) 1 003 1 003 1 003 1 004 1 003 1 003
Densidad de población (habitantes por km2) 102,3 102,3 102,3 102,3 102,3 102,3
Población urbana (%) 75,6 75,5 75,4 75,3 75,4 75,4
Tasa de natalidad (por 1 000 habitantes) 10,7 9,9 10,0 10,9 11,6 11,2
Tasa de mortalidad (por 1  000 habitantes) 7,5 7,2 7,3 7,7 7,7 8,0
Tasa de mortalidad infantil (por 1 000 nacidos vivos) 6,2 5,3 5,3 4,7 4,8
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer) 1,49 1,39 1,43 1,59 1,70 1,63
Tasa bruta de reproducción (hijas por mujer) 0,73 0,67 0,69 0,77 0,82 0,79
Tasa de nupcialidad (por 1  000 habitantes) 4,6 5,0 5,1 5,5 4,9 4,9
Tasa de divorcios (por 1 000 habitantes) 3,1 3,2 3,1 3,2 3,1 3,1
Grado de envejecimiento (%) 15,7 15,9 16,6 17,0 17,4 17,8
Relación de dependencia (por 1 000 habitantes de 15 a 59 años) 532 524 528 530 534 533





CUBA: INDICADORES DE DESARROLLO SOCIAL, EDUCACIÓN, 2006-2011
Educación
Cursos Tasas de crecimiento
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 a/ 2010-2011 b/ 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 a/ 2010-2011 b/
Matrícula total (miles) 2 978,8 3 081,1 2 974,9 2 727,4 9,6 3,4 -3,4 -8,3
De ello: Primaria 838,6 827,8 826,1 811,6 -0,7 -1,3 -0,2 -1,8
Media 969,4 943,5 891,9 871,5 -0,3 -2,7 -5,5 -2,3
Adultos 330,9 388,7 373,2 276,1 44,7 17,5 -4,0 -26,0
Superior 658,1 744,0 711,0 606,9 35,0 13,1 -4,4 -14,6
Niños matriculados en círculos infantiles de 0 a 5 años
por 10 000 niños en esas edades 1 717 1 768 779 1823 4,2 3,0 0,6 2,5
Alumno/personal docente en primaria (unidades) 10,2 10,2 10,1 10,0 -2,9 0,0 -1,0 -1,0
Alumno/personal docente en secundaria básica (unidades) 9,7 9,6 9,6 10,4 -4,0 -1,0 0,0 8,3
Participantes en educación de posgrado (miles) 645,5 656,5 625,5 630,4 7,7 1,7 -4,7 0,8
De ello: Maestrías y especialidades 143,6 192,2 197,8 144,3 27,0 33,8 2,9 -27,0
Doctorados 3,9 5,4 5,7 5,2 -4,9 38,5 5,6 -8,8
Graduados total (miles) 640,3 639,7 673,2 9,9 -0,1 5,2
De ello: Primaria 138,2 130,8 141,1 -0,4 -5,4 7,9
Media 290,5 294,7 273,0 -1,5 1,4 -7,4
Adultos 153,1 136,0 179,2 47,1 -11,2 31,8
Superior 44,7 71,4 74,8 38,0 59,7 4,8
Retención escolar según ciclo terminado (%)
Primaria 99,8 99,7 99,2 0,5 -0,1 -0,5
Secundaria básica 98,4 98,8 98,9 1,3 0,4 0,1
Preuniversitario 81,6 82,0 79,2 4,5 0,5 -3,4
Técnica y profesional 84,1 82,9 86,0 5,9 -1,4 3,7
Tasa neta de matricida enseñanza primaria (6 a 11 años) 99,5 99,4 99,7 0,1 -0,1 0,3
Tasa neta de matrícula enseñanza secundaria (12 a 17) 85,5 85,7 86,0 -0,6 0,2 0,4





CUBA: INDICADORES DE DESARROLLO SOCIAL, SALUD, 2006-2010
Salud pública 2006 2007 2008 2009 a/ 2010 b/ 2006
Tasas de crecimiento 
2007 2008 2009 a/ 2010 b/
Médicos (unidades) 71 489 72 416 74 552 74 880 1,3 1,3 2,9 0,4
Estomatólogos (unidades) 10 751 10 887 11 234 11572 1,9 1,3 3,2 3,0
Habitantes/médico (unidades) 158 155 151 150 -0,8 -1,7 -2,6 -0,7
Habitantes/estomatólogo (unidades) 1 049 1 032 1 000 971 -1,6 -1,6 -3,1 -2,9
Consultas médicas por habitante (unidades) 5,4 5,4 5,9 6,8 1,9 0,0 9,3 15,6
Externas 3,5 3,5 4,0 4,9 0,0 0,0 13,7 22,0
Cuerpo de guardia 2,0 2,0 1,9 2,0 11,1 0,0 -5,7 4,4
Consultas estomatológicas por habitante 1,6 1,5 1,5 1,6 0,0 -6,3 0,0 5,5
Ingresos en hogares matemos (por mil nacidos vivos) 48,0 49,0 50,0 50,1 7,1 2,1 2,0 0,2
Tasa de mortalidad infantil (por mil nacidos vivos) 5,3 5,3 4,7 4,8 -14,5 0,0 -11,3 2,1
Tasa de mortalidad niños menores de 5 años (por mil nacidos vivos) 7,1 6,7 6,2 6,1 -11,3 -5,6 -7,5 -2,3
Tasa de mortalidad materna (por 100 000 nacidos vivos) 49,4 31,1 46,5 46,9 -3,9 -37,0 49,5 0,9
índice de bajo peso al nacer (%) 5,4 5,2 5,1 5,1 0,0 -3,7 -1,9 0,0
Tasas de las principales causas de muerte de todas 
las edades (por 100 000 habitantes) 
Enfermedades del corazón 189,7 190,4 201,6 197,8 -5,1 0,4 5,9 -1,9
Tumores malignos 175,9 181,9 189,4 189,7 3,2 3,4 4,1 0,2
Enfermedades cerebrovasculares 74,2 75,0 82,3 83,7 -4,7 1,1 9,7 1,7
Influenza y neumonía 50,5 46,9 48,3 47,3 -11,3 -7,1 3,0 -2,1
Accidentes 37,1 37,7 40,5 42,6 -9,3 1,6 7,4 5,2
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 25,0 29,0 28,0 27,7 -8,9 16,2 -3,4 -1,1
Enfermedades de las arterias, artereolas y vasos capilares 25,1 22,8 23,1 22,9 -14,8 -9,3 1,3 -0,9
Diabetes mellitus 18,6 19,0 19,2 21,1 3,2 2,3 1,1 9,9
Lesiones autoinflingidas accidentalmente 12,2 11,6 12,3 13,1 -1,3 -5,3 6,0 6,5
Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado 9,2 9,2 9,6 9,7 -12,2 -0,2 4,3 1,0




CUBA: CUBA: INDICADORES DE DESARROLLO SOCIAL, ASISTENCIA SOCIAL, 2006-2010
( Unidadesj
Tasas de crecimiento
2006 2007 2008 2009 a/ 2010 b/ 2006 2007 2008 2009 a/ 2010 b/
Gastos por la asistencia social (millones de pesos) 572,4 590,7 656,2 652,3 26,7 3,2 11,1 -0,6
Beneficiarios de la asistencia social 599 505 595 181 582 060 426 390 12,0 -0,7 -2,2 -26,7
Núcleos protegidos por la asistencia social 328 462 334 692 328 128 251 102 9,1 1,9 -2,0 -23,5
Adultos mayores beneficiarios de la asistencia social 143 483 145 275 145 150 118 732 22,7 1,2 -0,1 -18,2
Personas con discapacidad beneficiarias de la asistencia social 97 347 98 727 109 687 71 137 14,3 1,4 11,1 -35,1
Madres de hijos con discapacidad severa beneficiarias de la asistencia social 6 741 7 789 7 621 7 599 1,1 15,5 -2,2 -0,3
Beneficiarios del servicio de asistente social a domicilio 13 537 16 182 17318 13 119 37,9 19,5 7,0 -24,2
Unidades de asistencia social 398 407 420 424 4,2 2,3 3,2 1,0
Hogares de ancianos 142 144 156 156 -0,7 1,4 8,3 0,0
Casas de abuelos 219 226 229 233 9,0 3,2 1,3 1,7
Hogares de impedidos físicos y mentales 37 37 35 35 -2,6 0,0 -5,4 0,0




CUBA: INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO, 2006-2010
Millones de pesos______________________Porcentajes del PIB__________________Tasas de crecimiento
2006 2007 2008 2009a/ 2010 b/ 2006 2007 2008 2009a/ 2010 b/ 2006 2007 2008 2009a/ 2010 b/
Ingresos netos totales 31633 38 095 43 293 43 892 43 065 60,0 65,0 71,2 70,5 67,2 25,5 20,4 13,6 1,4 -1,9
1.1 Ingresos corrientes 31265 37086 42 472 43 081 42 159 59,3 63,3 69,8 69,2 65,8 25,6 18,6 14,5 1,4 -2,1
1.1.1 Tributarios 24021 26122 25 333 25 493 24 835 45,5 44,6 41,7 40,9 38,7 34,6 8,7 -3,0 0,6 -2,6
1.1.1.1 Indirectos 15 342 15 875 14 106 14 331 12 989 29,1 27,1 23,2 23,0 20,3 55,9 3,5 -11,1 1,6 -9,4
Impuesto de circulación y
sobre ventas 14204 14464 12 614 12 768 11342 26,9 24,7 20,7 20,5 17,7 57,2 1,8 -12,8 1,2 -11,2
Impuestos especiales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Impuesto sobre los servicios 1 138 1412 1492 1 563 1647 2,2 2,4 2,5 2,5 2,6 40,9 24,0 5,7 4,8 5,4
1.1.1.2 Directos 8 679 10 246 11228 11 162 11 846 16,5 17,5 18,5 17,9 18,5 8,5 18,1 9,6 -0,6 6,1
Impuesto sobre utilidades 2 040 2 999 3 034 2 711 2 812 3,9 5,1 5,0 4,4 4,4 -4,0 47,0 1,2 -10,6 3,7
Impuesto por utilización de
la fiierza de trabajo 3 192 3 417 3 944 4 246 4 593 6,1 5,8 6,5 6,8 7,2 7,8 7,0 15,4 7,7 8,2
Impuesto sobre ingresos
personales 328 404 449 480 509 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 23,0 11,1 7,0 6,0
Contribución a la seguridad
social 2 209 2 412 2 580 2 774 2 981 4,2 4,1 4,2 4,5 4,7 24,2 9,2 7,0 7,5 7,5
Otros impuestos y derechos 911 1015 1221 951 951 1,7 1,7 2,0 1,5 1,5 13,1 11,5 20,2 -22,1 0,0
1.1.2 No tributarios 7244 10 964 17 139 17 588 17 324 13,7 18,7 28,2 28,2 27,0 2,6 51,4 56,3 2,6 -1,5
Aportes de empresas estatales 2 282 2 513 3 454 2 663 2 768 4,3 4,3 5,7 4,3 4,3 -13,0 10,1 37,4 -22,9 3,9
Otros ingresos no tributarios c/ 4962 8 451 13 685 14 925 14 556 9,4 14,4 22,5 24,0 22,7 11,9 70,3 61,9 9,1 -2,5
1.2 De capital 794 1344 1 121 1 105 1226 1,5 2,3 1,8 1,8 1,9 27,1 69,3 -16,6 -1,4 11,0
Depreciación 757 1270 1070 1064 1 101 1,4 2,2 1,8 1,7 1,7 23,8 67,9 -15,7 -0,6 3,5
Venta de activos fijos 38 74 51 41 125 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 168,6 97,6 -31,5 -19,4 204,9
1.3 Devoluciones 426 335 300 294 320 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5 36,4 -21,4 -10,5 -1,9 8,8
1.4 Ingresos extraordinarios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gastos totales 33 327 39 993 47 493 46 908 45 268 63,2 68,2 78,1 75,3 70,6 22,7 20,0 18,8 -1,2 -3,5
2.1.1 Actividades presupuestadas 21525 27421 31764 32 494 33 020 40,8 46,8 52,2 52,2 51,5 14,8 27,4 15,8 2,3 1,6
Educación 5 310 7110 8 620 8 167 9 904 10,1 12,1 14,2 13,1 15,5 10,2 33,9 21,2 -5,3 21,3
Salud 3 735 5 792 6 259 7 005 6 824 7,1 9,9 10,3 11,2 10,6 17,9 55,1 8,1 11,9 -2,6
D efensa y orden interior 1708 1892 2 022 2 099 2 206 3,2 3,2 3,3 3,4 3,4 3,5 10,8 6,8 3,8 5,1
Seguridad social 3 526 3 727 4 342 4 747 4 900 6,7 6,4 7,1 7,6 7,6 20,9 5,7 16,5 9,3 3,2
Administración 971 1 111 1 191 1 517 1 522 1,8 1,9 2,0 2,4 2,4 18,9 14,5 7,2 27,4 0,3
Viviendas y servicios comunales 1469 1626 1740 1714 1665 2,8 2,8 2,9 2,8 2,6 9,1 10,7 7,0 -1,5 -2,9
Esfera productiva 555 958 2 110 2 118 802 1,1 1,6 3,5 3,4 1,3 25,3 72,6 120,2 0,4 -62,1
Cultura y arte 922 1201 1351 1481 1322 1,7 2,0 2,2 2,4 2,1 18,2 30,3 12,5 9,6 -10,7
Ciencia y tecnología 292 473 569 601 664 0,6 0,8 0,9 1,0 1,0 18,3 62,0 20,2 5,7 10,5
Deportes 455 516 545 625 718 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 24,0 13,4 5,6 14,6 14,9
Bienestar (asistencia social) 1 188 1 190 1297 925 886 2,3 2,0 2,1 1,5 1,4 19,3 0,2 9,0 -28,7 -4,2
(continúa)
CUADRO 25 (Conclusión)
Millones de pesos Porcentajes del PIB Tasas de crecimiento
2006 2007 2008 2009a/ 2010 b/ 2006 2007 2008 2010 e/ 2010 b/ 2006 2007 2008 2009a/ 2010 e/
Otras actividades 1 395 1 824 1 718 1 495 1 609 2,6 3,1 2,8 2,4 2,5 15,5 30,8 -5,8 -13,0 7,6
Del total:
Gasto de personal 7 758 10 407 11 002 11 909 12 885 14,7 17,8 18,1 19,1 20,1 21,3 34,2 5,7 8,2 8,2
Bienes y servicios y otros gastos 13 767 17 014 20 763 20 584 20 135 26,1 29,0 34,1 33,1 31,4 11,3 23,6 22,0 -0,9 -2,2
2.1.2 Transferencias al sector empresarial
y cooperativo 5 044 6 179 9 107 7 604 7 151 9,6 10,5 15,0 12,2 11,2 17,6 22,5 47,4 -16,5 -6,0
Subsidios por pérdidas 1 039 784 1 008 666 558 2,0 1,3 1,7 1,1 0,9 -16,8 -24,5 28,5 -33,9 -16,2
Subsidios por diferencias de precios
y a productos 1 374 1 664 2 721 3 527 3 403 2,6 2,8 4,5 5,7 5,3 2,1 21,1 63,5 29,6 -3,5
Otros 2 495 3 730 5 378 3 411 3 190 4,7 6,4 8,8 5,5 5,0 61,1 49,5 44,2 -36,6 -6,5




1 936 1 521 1 673 1 697 1 400 
200 
260
3,7 2,6 2,8 2,7 2,2
0,3
0,4
85,1 -21,5 10,0 1,5 -17,5
2.2 Gastos de capital 4 821 4 872 4 949 5 114 3 237 9,1 8,3 8,1 8,2 5,1 57,3 1,1 1,6 3,3 -36,7
3. Resultado en operaciones corrientes 2 333 1 630 -372 993 68 4,4 2,8 -0,6 1,6 0,1 -122,8 -367,2 -93,2
4. Saldo fiscal -1 694 -1 897 -4 200 -3 016 -2 203 -3,2 -3,2 -6,9 -4,8 -3,4 121,4 -28,2 -27,0
PIB a precios corrientes 52 743 58 604 60 806 62 279 64 099 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: Ministerio de Finanzas y Precios y Oficina Nacional de Estadísticas. 
al Cifras preliminares,
b/ Cifras estimadas.
c/ Incluye diferencial de precios del comercio exterior, otras contribuciones empresariales e ingresos externos netos,
d/ Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC). Entre 2000 y 2006 fueron compensaciones a productores agropecuarios.
CUADRO 26
CUBA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL, 2006-2010
G o b ie r n o  c e n tra l  
(M i l lo n e s  d e  p e s o s ) P o r c e n ta je s  d e l  P IB T a s a s  d e  c r e c im ie n to
1. In g r e s o s  n e to s  to ta le s
1.1 In g r e s o s  c o r r ie n te s
1 .1 .1  T r ib u ta r io s
1 .1 .1 .1  In d ire c to s
I m p u e s to  d e  c i r c u la c ió n  y  
s o b r e  v e n ta s  
I m p u e s to s  e s p e c ia le s  
I m p u e s to  s o b r e  lo s  s e r v ic io s
1 .1 .1 .2  D ire c to s
I m p u e s to  s o b r e  u t i l id a d e s  
I m p u e s to  p o r  u t i l i z a c ió n  d e  
la  f u e r z a  d e  t r a b a jo  
I m p u e s to  s o b r e  in g re s o s  
p e r s o n a le s  
C o n tr ib u c ió n  a  l a  s e g u r id a d  
s o c ia l
O t r o s  im p u e s to s  y  d e r e c h o s
1 .1 .2  N o  t r ib u ta r io s
A p o r te s  d e  e m p re s a s  e s ta ta le s  
O t r o s  in g re s o s  n o  t r ib u ta r io s  c /
1 .2  D e  c a p i ta l
D e p r e c ia c ió n  
V e n ta  d e  a c t iv o s  f i jo s
1 .3  D e v o lu c io n e s
1 .4  T ra n s fe r e n c ia s  r e c ib id a s  d e  lo s  p r e s u p u e s to s  lo c a le s
2. G a s to s  to ta le s
2 .1  G a s to s  c o r r ie n te s
2 .1 .1  A c t iv id a d e s  p re s u p u e s ta d a s
E d u c a c ió n
S a lu d
D e f e n s a  y  o rd e n  in te r io r  
S e g u r id a d  s o c ia l  
A d m in is t r a c ió n
V iv ie n d a s  y  s e r v ic io s  c o m u n a le s  
E s f e r a  p r o d u c tiv a  
C u ltu r a  y  a r te
2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9  a / 2 0 1 0  e / 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9  a / 2 0 1 0  e / 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9  a / 2 0 1 0  e /
2 2  801 2 6  9 5 5 2 9  8 73 3 0  4 6 1 2 8  991 4 3 ,2 4 6 ,0 4 9 ,1 4 8 ,9 4 5 ,2 2 1 ,5 1 8 ,2 1 0 ,8 2 ,0 -4 ,8
2 2 2 1 5 25  8 2 9 2 8  971 2 9  5 7 6 2 7  9 8 5 4 2 ,1 4 4 ,1 4 7 ,6 4 7 ,5 4 3 ,7 2 1 ,3 1 6 ,3 1 2 ,2 2,1 -5 ,4
16  0 4 6 16 4 6 0 1 4  3 9 3 13 5 0 8 11 8 5 9 3 0 ,4 28 ,1 2 3 ,7 2 1 ,7 1 8 ,5 29 ,1 2 ,6 -1 2 ,6 -6 ,1 -1 2 ,2
11 171 10 6 9 3 8 4 6 3 8 1 45 6  15 9 2 1 ,2 1 8 ,2 1 3 ,9 13,1 9 ,6 6 4 ,4 -4 ,3 -2 0 ,9 -3 ,8 -2 4 ,4
10  5 4 9 9  8 4 7 7  6 6 6 7  4 2 0 5 4 6 5 2 0 ,0 1 6 ,8 1 2 ,6 1 1 ,9 8 ,5 6 0 ,4 -6 ,7 -2 2 ,1 -3 ,2 -2 6 ,3
0 0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
6 2 2 8 4 6 7 9 7 7 2 5 6 9 4 1,2 1 ,4 1,3 1 ,2 1,1 1 8 2 ,7 3 6 ,0 -5 ,8 -9 ,0 -4 ,3
4  8 7 5 5 7 6 7 5 9 3 0 5 3 6 3 5 7 0 0 9 ,2 9 ,8 9 ,8 8 ,6 8 ,9 -1 3 ,5 1 8 ,3 2 ,8 -9 ,6 6 ,3
1 4 1 5 2  2 8 7 2  0 3 5 1 5 2 2 1 6 7 3 2 ,7 3 ,9 3 ,3 2 ,4 2 ,6 -9 ,4 6 1 ,6 -1 1 ,0 -2 5 ,2 9 ,9
4 8 0 193 241 2 8 0 2 7 5 0 ,9 0 ,3 0 ,4 0 ,4 0 ,4 -7 0 ,4 -5 9 ,8 2 4 ,9 1 6 ,2 -1 ,8
0 0 0 0 0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
2  2 0 9 2 4 1 2 2  5 8 0 2  7 7 4 2  981 4 ,2 4,1 4 ,2 4 ,5 4 ,7 2 4 ,2 9 ,2 7 ,0 7 ,5 7 ,5
771 8 75 1 0 7 4 7 8 7 771 1,5 1,5 1,8 1,3 1,2 14,1 1 3 ,5 2 2 ,7 -2 6 ,7 -2 ,0
6  1 6 9 9  3 6 9 1 4  5 7 8 14  7 3 6 15 3 3 2 1 1 ,7 1 6 ,0 2 4 ,0 2 3 ,7 2 3 ,9 4 ,8 5 1 ,9 5 5 ,6 1,1 4 ,0
2  0 0 9 2  148 2  8 9 2 1 9 6 2 2  0 4 7 3 ,8 3 ,7 4 ,8 3 ,2 3 ,2 -1 1 ,6 6 ,9 3 4 ,6 -3 2 ,2 4 ,3
4  1 60 7  221 11 6 8 6 12 7 7 4 13 2 8 5 7 ,9 12 ,3 1 9 ,2 2 0 ,5 2 0 ,7 1 5 ,2 7 3 ,6 6 1 ,8 9 ,3 4 ,0
7 9 4 1 3 4 4 1 121 1 1 05 1 2 2 6 1,5 2 ,3 1,8 1,8 1,9 2 7 ,0 6 9 ,3 -1 6 ,6 -1 ,4 1 1 ,0
7 5 6 1 2 7 0 1 0 7 0 1 0 6 4 1 101 1 ,4 2 ,2 1,8 1 ,7 1,7 2 3 ,7 6 8 ,0 -1 5 ,7 -0 ,6 3 ,5
38 7 4 51 41 125 0,1 0,1 0,1 0,1 0 ,2 1 7 1 ,4 9 4 ,7 -3 1 ,1 -1 9 ,6 2 0 4 ,9
2 0 8 2 1 8 2 1 9 2 2 0 2 2 0 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,3 1 6 ,9 4 ,8 0 ,5 0 ,5 0 ,0
0 0 0 1 3 3 2 7 9 4 0 ,0 0 ,0 0 ,0 2,1 1,2 -4 0 ,4
2 4  4 9 5 28  8 5 2 3 4  0 7 3 33  4 7 7 31 1 9 4 4 6 ,4 4 9 ,2 5 6 ,0 5 3 ,8 4 8 ,7 18 ,3 1 7 ,8 18,1 -1 ,7 -6 ,8
19  6 7 4 23  9 8 0 2 9  1 2 4 28  3 6 3 2 7  9 5 7 3 7 ,3 4 0 ,9 4 7 ,9 4 5 ,5 4 3 ,6 11 ,5 2 1 ,9 2 1 ,5 -2 ,6 -1 ,4
10  4 0 8 15 0 1 5 17  7 2 2 18 0 9 4 18 9 81 1 9 ,7 2 5 ,6 29 ,1 2 9 ,1 2 9 ,6 -1 ,2 4 4 ,3 1 8 ,0 2,1 4 ,9
1 5 4 9 3 183 4  7 3 5 3 871 4  7 8 7 2 ,9 5 ,4 7 ,8 6 ,2 7 ,5 -1 7 ,8 1 0 5 ,5 4 8 ,8 -1 8 ,2 2 3 ,7
1 9 7 1 911 2  0 0 7 2  53 1 2  19 2 0 ,4 3 ,3 3 ,3 4,1 3 ,4 -7 2 ,9 8 7 0 ,1 5 ,0 2 6 ,1 -1 3 ,4
1 6 9 5 1 8 7 6 2  0 0 4 2  091 2  188 3 ,2 3 ,2 3 ,3 3 ,4 3 ,4 3 ,4 1 0 ,7 6 ,8 4 ,3 4 ,6
3 5 2 6 3 7 2 7 4  3 4 2 4  7 4 7 4  9 0 0 6 ,7 6 ,4 7,1 7 ,6 7 ,6 2 0 ,9 5 ,7 1 6 ,5 9 ,3 3 ,2
5 4 7 631 6 7 5 1 0 2 7 1 0 5 5 1,0 1,1 1,1 1 ,6 1 ,6 9 ,2 1 5 ,4 7 ,0 52 ,1 2 ,7
2 4 5 2 7 9 2 6 6 3 2 3 341 0 ,5 0 ,5 0 ,4 0 ,5 0 ,5 -2 4 ,4 1 3 ,9 -4 ,7 2 1 ,4 5 ,6
4 6 3 5 4 6 6 8 0 6 4 9 6 0 2 0 ,9 0 ,9 1,1 1 ,0 0 ,9 24 ,1 1 7 ,9 2 4 ,5 -4 ,6 -7 ,2






(Millones de pesos) Porcentaje del PIB Tasas de crecimiento
2006 2007 2008 2009 a/ 2010 e/ 2006 2007 2008 2009 a/ 2010 e/ 2006 2007 2008 2009 a/ 2010 e/
Ciencia y tecnología 286 435 499 516 585 0,5 0,7 0,8 0,8 0,9 18,7 52,1 14,7 3,4 13,4
Deportes 60 57 60 59 81 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 -36,8 -5,0 5,3 -1,7 37,3
Bienestar (asistencia social) 167 150 233 109 100 0,3 0,3 0,4 0,2 0,2 -45,6 -10,2 55,3 -53,2 -8,3
Otras actividades 1 350 1 748 1 655 1 446 1 562 2,6 3,0 2,7 2,3 2,4 15,6 29,5 -5,3 -12,6 8,0
Variación cuentas por pagar
Del total: 10 408 15 015 17 722 18 094 18 981 19,7 25,6 29,1 29,1 29,6 -1,2 44,3 18,0 2,1 4,9
Gastos de personal 2 970 3 151 3 449 3 053 4 074 5,6 5,4 5,7 4,9 6,4 33,7 6,1 9,5 -11,5 33,4
Bienes y servicios y otros gastos 7 438 11 864 14 273 15 041 14 907 14,1 20,2 23,5 24,2 23,3 -10,5 59,5 20,3 5,4 -0,9
2.1.2 Transferencias al sector empresarial
y cooperativo 4 925 6 111 8 921 7 468 7 151 9,3 10,4 14,7 12,0 11,2 17,6 24,1 46,0 -16,3 -4,2
Subsidios por pérdidas 925 724 828 530 558 1,8 1,2 1,4 0,9 0,9 -19,8 -21,7 14,4 -36,0 5,3
Subsidios por diferencias de precios
y a productos 1 374 1 664 2 721 3 527 3 403 2,6 2,8 4,5 5,7 5,3 2,0 21,1 63,5 29,6 -3,5
Otros 2 491 3 723 5 372 3411 3 190 4,7 6,4 8,8 5,5 5,0 61,5 49,5 44,3 -36,5 -6,5
Ayuda económica a las UBPC d/ 135 0 0 0 0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,3
2.1.3 Transferencias a gobiernos locales 2 405 1 333
OOOOO 1 104 0 4,6 2,3 1,3 1,8 0,0 28,3 -44,6 -39,4 36,6
2.1.4 Operaciones financieras 1 936 1 521 1 673 1 697 1 400 3,7 2,6 2,8 2,7 2,2 85,1 -21,4 10,0 1,4 -17,5
2.1.5 Provisiones 0 0 0 0 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
2.1.6 Reservas 0 0 0 0 225 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4
2.2 Gastos de capital 4 821 4 872 4 949 5 114 3 237 9,1 8,3 8,1 8,2 5,1 57,3 1,1 1,6 3,3 -36,7
3. Resultado en operaciones corrientes 2 333 1 631 -372 993 -192 4,4 2,8 -0,6 1,6 -0,3 372,3 -30,1 -122,8 -366,9 -119,3
4. Saldo fiscal -1 694 -1 897 -4 200 -3 016 -2 203 -3,2 -3,2 -6,9 -4,8 -3,4 -12,9 12,0 121,4 -28,2 -27,0
Resultado primario -1 043 -1 064 -3 367 -2 359 -1 355 -2,0 -1,8 -5,5 -3,8 -2,1 -26,8 2,0 216,4 -29,9 -42,6
Resultado global
PIB a precios corrientes (ONE) 52 743 58 604 60 806 62 279 64 099 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: Ministerio de Finanzas y Precios y ONE. 
a/ Cifras preliminares.
c/ Incluye diferencial de precios del comercio exterior, otras contribuciones empresariales e ingresos externos netos,
d/ Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC). Entre 2000 y 2006 fueron compensaciones a productores agropecuarios, 
e/ Cifras estimadas.
CUADRO 27
CUBA: INGRESOS Y GASTOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES, 2006-2010
Gobierno local 
(Millones de pesos) Porcentajes del PIB Tasas de crecimiento
2006 2007 2008 2009a/ 2010 b/ 2006 2007 2008 2009a/ 2010 b/ 2006 2007 2008 2009 a/ 2010 b/
Ingresos netos totales 11 237 12 474 14 229 15 866 14 869 21,3 21,3 23,4 25,5 23,2 26,5 11,0 14,1 11,5 -6,3
1.1 Ingresos corrientes 11 455 12 591 14 310 15 940 14 969 21,7 21,5 23,5 25,6 23,4 27,0 9,9 13,7 11,4 -6,1
1.1.1 Tributarios 7 975 9 662 10 942 11 985 12 976 15,1 16,5 18,0 19,2 20,2 47,4 21,2 13,2 9,5 8,3
1.1.1.1 Indirectos 4 171 5 183 5 643 6 186 6 831 7,9 8,8 9,3 9,9 10,7 36,9 24,3 8,9 9,6 10,4
Impuesto de circulación y
sobre ventas 3 655 4618 4 948 5 348 5 878 6,9 7,9 8,1 8,6 9,2 48,6 26,3 7,1 8,1 9,9
Impuestos especiales 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Impuesto sobre los servicios 516 565 695 838 953 1,0 1,0 1,1 1,3 1,5 -12,2 9,5 23,0 20,6 13,7
1.1.1.2 Directos 3 804 4 479 5 298 5 799 6 145 7,2 7,6 8,7 9,3 9,6 61,0 17,7 18,3 9,5 6,0
Impuesto sobre utilidades 625 712 999 1 189 1 139 1,2 1,2 1,6 1,9 1,8 10,6 13,9 40,3 19,0 -4,2
Impuesto por utilización de
la fuerza de trabajo 2 712 3 224 3 703 3 966 4318 5,1 5,5 6,1 6,4 6,7 101,9 18,9 14,8 7,1 8,9
Impuesto sobre ingresos
personales 328 403 449 480 509 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,6 22,9 11,4 7,0 6,0
Contribución a la seguridad
social 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Otros impuestos y derechos 139 140 148 164 179 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 8,6 0,7 5,4 11,1 9,1
1.1.2 No tributarios 3 480 2 929 3 369 3 955 1 993 6,6 5,0 5,5 6,4 3,1 -3,6 -15,8 15,0 17,4 -49,6
Aportes de empresas estatales 273 365 562 702 721 0,5 0,6 0,8 0,8 0,8 -22,2 33,7 54,0 24,9 2,7
Otros ingresos no tributarios c/ 802 1 231 1 999 2 149 1 272 1,5 2,1 3,3 3,5 2,0 -2,7 53,5 62,4 7,5 -40,8
Transferencias del gobierno central 2 405 1 333 808 1 104 0 4,6 2,3 1,3 1,8 0,0 -1,2 -44,6 -39,4 36,7 -100,0
1.2 De capital 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Depreciación 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Venta de activos fijos 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3 Devoluciones 218 117 81 74 100 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 61,5 -46,3 -30,5 -9,0 35,1




(Millones de pesos) Porcentaje del PIB Tasas de crecimiento
2006 2007 2008 2009a/ 2010 á! 2006 2007 2008 2009a/ 2010 d/ 2006 2007 2008 2009a/ 2010 d/
Gastos totales 11 237 12 474 14 229 15 867 14 833 21,3 21,3 23,4 25,5 23,1 26,5 11,0 14,1 11,5 -6,5
2.1 Gastos corrientes 11 237 12 474 14 229 15 867 14 833 21,3 21,3 23,4 25,5 23,1 26,5 11,0 14,1 11,5 -6,5
2.1.1 Actividades presupuestadas 11 117 12 406 14 043 14 399 14 039 21,1 21,2 23,1 23,1 21,9 26,6 11,6 13,2 2,5 -2,5
Educación 3 761 3 927 3 886 4 296 5 117 7,1 6,7 6,4 6,9 8,0 28,1 4,4 -1,1 10,6 19,1
Salud 3 539 3 882 4 253 4 474 4 632 6,7 6,6 7,0 7,2 7,2 17,9 9,7 9,6 5,2 3,5
Defensa y orden interior 12 16 18 8 18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 33,3 11,9 -55,3 125,0
Seguridad social 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Administración 424 481 516 490 467 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 34,6 13,4 7,3 -5,1 -4,7
Viviendas y servicios comunales 1 224 1 347 1 475 1 391 1 324 2,3 2,3 2,4 2,2 2,1 19,8 10,0 9,5 -5,7 -4,8
Esfera productiva 92 412 1 430 1 469 200 0,2 0,7 2,4 2,4 0,3 31,4 347,8 247,1 2,7 -86,4
Cultura y arte 599 728 786 756 734 1,1 1,2 1,3 1,2 1,1 41,9 21,5 7,9 -3,8 -2,9
Ciencia y tecnología 6 38 70 84 79 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 533,3 82,9 20,9 -6,0
Deportes 395 459 485 566 637 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 45,2 16,2 5,7 16,7 12,5
Bienestar (asistencia social) 1 021 1 040 1 064 816 786 1,9 1,8 1,7 1,3 1,2 48,2 1,9 2,3 -23,3 -3,7
Otras actividades 44 76 62 49 45 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 12,8 72,7 -18,8 -20,6 -8,2
Variación cuentas por pagar 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Del total: 11 117 12 406 14 043 14 399 14 039 21,1 21,2 23,1 23,1 21,9 26,6 11,6 13,2 2,5 -2,5
Gastos de personal 5 088 7 256 7 827 8 856 8 811 9,6 12,4 12,9 14,2 13,7 22,0 42,6 7,9 13,1 -0,5
Bienes y servicios y otros gastos 6 029 5 150 6 215 5 543 5 228 11,4 8,8 10,2 8,9 8,2 30,8 -14,6 20,7 -10,8 -5,7
2.1.2 Transferencias al sector empresarial
y cooperativo 120 68 186 136 0 0,2 0,1 0,3 0,2 0,0 17,6 -43,3 173,5 -26,9 -100,0
Subsidios por pérdidas 115 61 180 136 0,2 0,1 0,3 0,2 0,0 21,1 -47,0 195,1 -24,4 -100,0
Subsidios por diferencias de precios
y a productos 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Otros 5 7 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -28,6 40,0 -14,3
Ayuda económica a las UBPC 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.3 Operaciones financieras 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.4 Transferencias al presupuesto central 0 0 0 1 332 794 0,0 0,0 0,0 2,1 1,2
2.1.5 Reservas 0 0 0 0 35 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2 Gastos de capital 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Resultado en operaciones corrientes 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldo fiscal 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Resultado primario
Resultado global 0 0 0 0  0 0 0 0 0
PIB a precios corrientes (ONE)
Fuente: Ministerio de Finanzas y Precios y Oficina Nacional de Estadísticas, 
a/ Cifras preliminares,
b/ Cifras estimadas.
c/ Incluye otras contribuciones empresariales.
43
 Tipo de cambio de CADECA b /_________________________
Tipo de cambio Tipo de cambio
CUADRO 28
CUBA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO NOMINAL, 1997-2010
(Pesos por dólar)
A ño oficial a/  (Pesos x pesos convertibles)__________________ c/
(Pesos xp eso s 
convertibles) M itad de año Fin de año Promedio anual
(Dólar x peso 
convertible)
1997 1,0 23,0 23,0 23,0 1,0
1998 1,0 20,0 21,0 21,0 1,0
1999 1,0 20,1 20,2 20,0 1,0
2000 1,0 21,0 21,0 21,0 1,0
2001 1,0 22,0 28,0 26,0 1,0
2002 1,0 26,0 26,0 26,0 1,0
2003 1,0 26,0 26,0 26,0 1,0
2004 1,0 26,0 26,0 26,0 1,0
2005 1,0 24,0 24,0 24,3 1,08
2006 1,0 24,0 24,0 24,0 1,08
2007 1,0 24,0 24,0 24,0 1,08
2008 1,0 24,0 24,0 24,0 1,08
2009 1,0 24,0 24,0 24,0 1,08
2010 1,0 24,0 24,0 24,0 1,08
Fuente: Banco Central de Cuba.
a/ Tipo de cambio utilizado para la contabilidad nacional y las transacciones del sector empresarial.
b / M ercado cambiario de la población.
c/ En ambos mercados, empresarial y población.
CUADRO 29 
CUBA: LIQUIDEZ MONETARIA ACUMULADA, 2004-2010
(Millones de pesos)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 a/ 2010
Efectivo en circulación 7 362,9 9 924,6 9 807,3 10 523,0 11 519,1 10 650,3 9 987,2
Reservas bancarias b/ 4 723,1 3 554,0 3 915,3 3 320,8 7 397,1 4 541,8 4 865,9
Cuentas de ahorro a la vista 4 567,1 5 423,5 5 139,9 5 005,3 5 544,6 5 414,4 5 106,6
Cuentas corrientes c/ 13,0 2,4 2,1 1,9 2,0 2,2 1,7
M1 11 943,0 15 350,5 14 949,3 15 530,2 17 065,7 16 066,9 15 095,5
Depósitos a plazo fijo 2 571,1 4 529,3 5 413,4 6 284,2 8 385,9 9 773,1 10 388,8
M2 14 514,1 19 879,8 20 362,7 21 814,4 25 451,6 25 840,0 25 484,3
M1/PIB 31,3 36,0 28,3 26,5 28,1 25,8 23,6
M2/PIB 38,0 46,6 38,6 37,2 41,9 41,5 39,8
Fuente: Banco Central de Cuba y ONE. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye efectivo en caja de los bancos y depósitos de los bancos en el Banco Central. 
c/ Excluye cuentas corrientes de las personas jurídicas.
CUADRO 30
CUBA: INDICADORES MONETARIOS, 2005-2010 37
Millones de pesos Tasas de crecimiento
2005 2006 2007 2008 2009 b/ 2010 2006 2007 2008 2009 b/ 2010
Ingresos 27 178 33 503 37313 40 031 40 975 32 328 23,3 11,4 7,3 2,4 -5,0
Circulación mercantil 16 755 22 714 23 795 23 118 24 404 17 761 35,6 4,8 -2,8 5,6 -2,2
Servicios de transporte 305 351 492 497 529 480 15,1 40,2 1,0 6,4 8,1
Cobros de vivienda, electricidad, gas y  agua 940 1 471 1 642 1 550 1 649 1 399 56,5 11,6 -5,6 6,4 2,8
Variación en cuentas de ahorro 2 131 10 1 197
Otras entradas 7 047 8 967 11 374 13 669 14 393 10 758 27,2 26,8 20,2 5,3 -11,1
Egresos 29 527 33 380 38 263 42 240 40 008 31 526 13,0 14,6 10,4 -5,3 -2,6
Salarios, sueldos y  pagos UBPC d 14 125 16 547 17 754 19 560 20 726 17 053 17,1 7,3 10,2 6,0 0,6
Seguridad social 3 477 4 225 4211 4 684 4 731 4 065 21,5 -0,3 11,2 1,0 3,3
Variación en cuentas de ahorro - 63 263 337
Otras salidas 11 925 12 545 16 298 17 996 14 288 10 071 5,2 29,9 10,4 -20,6 6,7
Saldos -2 349 123 -950 -2 209 967 802
Crédito al sector privado d/ 3 944 7 893 12 336 14 675 15 580 14 952 100,1 56,3 19,0 6,2 -3,6
Fuente: Banco Central de Cuba, Inform e económ ico , varios años y  ONE, Anuario Estadístico de C u b a , varios años, 
aI No incluye operaciones en divisas o pesos convertibles,
b/ Datos acumulados hasta diciembre de 2009.
el Saldo al final del año. Incluye las cooperativas de créditos, servicios, cooperativas de producción agropecuaria, las unidades básicas de producción cooperativa, 
los agricultores privados y  la población, 
d/ Crecimiento interanual con base a diciembre 2009.
